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A B S T R A C T
New data on the iconography of the cope 
belonging to bishop Ramon de Bellera. 
Opus anglicanum of the 14th century
A cope that belonged to Ramon de Bellera, bishop 
of Vic (1352-1377). It is a vestment embroidered in 
the type of English needlework known as «opus 
anglicanum». It was torn to pieces in the 17th 
century and subsequently restored by Mossèn 
Gudiol at the end of the 19th century. The cope 
is of red silk velvet with silk embroidery in various 
colours and in gold. The embroidery is an icono-
graphic representation of the exaltation of the 
Virgin Mary, always associated with Jesus and 
the Litany of the saints, since apostles and martyr 
saints of the Primitive Church and English Church 
are represented.
Noves aportacions a la iconografia de la capa pluvial del 
bisbe Ramon de Bellera. Opus anglicanum del s. xiv
R E S U M
Capa pluvial que va pertànyer a Ramon de 
bellera, bisbe de Vic (1352-1377). és un or-
nament de brodat anglès, anomenat opus 
anglicanum. Va ésser trossejada al segle xvii 
i mossèn Gudiol la va restaurar a la fi del 
segle xix. és de vellut de seda vermella amb 
brodats de sedes policromes i or. els brodats 
tenen una lectura iconogràfica d’exaltació de 
la Mare de Déu, sempre relacionada amb 
Jesús, i de la Lletania dels sants, ja que hi 
són representats apòstols i sants màrtirs de 
l’església primitiva i de l’església anglesa. 
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saints, English Gothic.
d’una miniatura del MeV a Jean bourdichon; l’aportació d’albert estrada-Rius a propòsit de 
la participació de cinc medalles medievals del MeV a l’exposició «Mediae aetatis Moneta: 
la moneda a la Mediterrània medieval», o un segon article de Dolors Molas, aquesta vegada 
sobre la ceràmica falisco-capenate i etrusca del MeV.
investigació, tècnica, coneixement, divulgació, acolliment, rigor, il·lusió es donen la mà en 
el dia a dia del nostre Museu. són conceptes que poden definir, també, aquest altre número 
de la revista Quaderns que avui teniu a les mans. esperem que sigui del vostre interès.
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Història 
el Museu episcopal de Vic conserva en els seus fons una capa gòtica de vellut vermell 
brodada amb or i sedes policromes amb el número d’inventari MeV 1430. 
aquesta capa va pertànyer a Ramon de bellera, bisbe de Vic entre 1352 i 1377. Durant el seu bisbat 
es va fer un inventari dels fons de la catedral de sant pere de Vic, on no consta cap capa donada 
pel bisbe, cosa que ens fa suposar que la capa pertanyia al seu aixovar personal. el Necrologi[1] de 
Vic dóna com a data de la mort del bisbe bellera el 10 de juny de 1377, i també diu que va donar 
a l’església de Vic: «...dues hermoses capes, una de vellut vermell i l’altra de diaspre negre amb molt 
hermosos brodats...», notícia que va ésser recollida per Montcada en el seu Episcopologio de Vich.[2] 
Mossèn Gudiol, en una de les seves publica-
cions, explica que en el segle xiv les catedrals 
reglamentaren que els canonges tinguessin 
capa pròpia que havien de cedir a la catedral.[3] 
és lògic que els bisbes fessin el mateix amb les 
seves capes o fins i tot amb altres ornaments, 
com havia fet el també bisbe de Vic Miquel de 
Ricomà (1345-1346) amb la seva casulla.[4]
La capa és esmentada en diferents inventa-
ris dels béns de la catedral. el de 1402-1426 
diu: «Item dues capes de velluts vermells esteses 
amb fresadures d’or amb ymatges... qui foren 
de Mossen Ramon de Bellera quondam bisbe 
de Sta seu...».[5] en aquest inventari es par-
la de dues capes vermelles brodades, si bé 
sembla que es tracta d’un error, ja que segons 
la documentació, suara esmentada, de les dei-
xes del bisbe a la seva mort, una era vermella i 
l’altra negra. L’inventari de 1443-1466 torna a 
anomenar-la: «...Primo una capa bella de vellut 
vermell tota obrada d’aur amb images folrada de 
tafetà verd, la qual fou de Monsenyor de Bellera 
apellada capa bisbal...».[6] el darrer inventari 
que parla de la capa com a tal és el de 1617, 
on es diu: «Item altra capa dita la gascona la 
qual es de vellut carmesí tota brodada de fullatges 
y ab algunes Imatges de Sants y Angels entre dits 
fullatges...».[7] és la darrera notícia que tenim 
de la capa com a tal en l’arxiu episcopal.
a mitjan segle xvii va ésser tallada i desmuntada i els seus fragments brodats es van 
aplicar, com a element decoratiu, a altres ornaments litúrgics, segons expliquen Francesc 
Miquel i badia[8] i mossèn Josep Gudiol i Cunill.[9] La major part dels brodats de la capa 
adornaven quatre ornaments afegits al Tern de bernat Despujol, canonge de la catedral de 
sant pere de Vic entre 1383 i 1434.[10] aquests ornaments eren quatre i tenien els núme-
ros d’inventari següents:
MeV 1430: «Paño de atril correspondiente al terno de que forman parte los números del 1431 al 
1438».[11] el faristoler o drap de faristol tenia aplicada la part central del darrere de la capa amb 
tres escenes de la vida de Jesús i la Mare de Déu. estava il·lustrat entre les pàgines 246 i 247 
amb una imatge el peu d’il·lustració de la qual li donava erròniament el número 1434.[12]
MeV 1432: «Dalmática para acólito»[13] petita, tenia les figures següents: Jaume el Me-
nor, Joan evangelista, Felip i Tomàs apòstols, Àgata de Catània, edmond de bury, figu-
res corresponents al costat dret de la capa original.
MeV 1433: «Dalmática para acólito»,[14] igual a l’anterior. els sants aplicats eren: Jaume el 
Major, Joan baptista, simó i Mateu apòstols, Nicolau de bary, Margarida d’antioquia, eduard 
de Canterbury i Maria Magdalena, brodats corresponents a la part esquerra de la capa.
MeV 1434: «Cubre-missal»,[15] amb les imatges dels sants esteve apòstol i Tomàs de 
Canterbury, corresponents al lateral dret de la capa.
posteriorment, mossèn Gudiol va veure que aquestes imatges formaven part d’un únic 
ornament; Miquel i badia va escriure al respecte: «...Personas peritas en la historia de los orna-
mentos cristianos lo adivinaron...».[16] entre aquestes persones hi havia d’haver Louis de Far-
cy, col·leccionista i eminent historiador del brodat, originari d’angers, el qual va assessorar 
mossèn Gudiol per a la reconstrucció de la capa. aquesta reconstrucció fou efectuada amb 
cura, tot tractant de reintegrar les escenes i imatges en el seu lloc corresponent. No es co-
neix la data exacta en què es va fer, però ha d’ésser entre 1893, data en què va sortir publicat 
el primer catàleg del Museu, que esmentava els quatre ornaments del Tern Despujol,[17] i 
1899, moment en què Miquel i badia va escriure sobre la seva reconstrucció.[18]  
el 1902 mossèn Gudiol, a Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana, parla de la «... capa 
anglesa... hermós treball en sedes i or brodat ab notable perfecció sobre camper de vellut ver-
mell...».[19]  L’anomena anglesa oposant aquest adjectiu al de «gascona» donat per «un 
antic inventari».[20] el mateix fa a «El Museu Episcopal de Vich».[21] per a Miquel i badia la 
denominació de gascona en confirmava l’origen anglès.[22]  
el nom de «capa gascona» és donat en l’inventari de 1617, el primer que dóna un possible 
origen de la capa, i pot ésser que se li donés el nom de «gascona» tot considerant-la anglesa, 
faristoler del Tern Despujol fet amb les escenes centrals 
de la Capa del bisbe Bellera, publicat al Catálogo del 
Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich el 1893
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ja que cal tenir en compte que en el segle xiv Gascunya pertanyia a la corona d’anglaterra. 
existeix la possibilitat que la capa arribés a Vic a través de mercaders gascons, «...com 
moltes exportacions angleses, pel camí de bordeus», tal i com diu literalment el gran his-
toriador dels brodats medievals anglesos Donald King.[23] Tenint en compte que durant 
el bisbat de Ramon de bellera la Corona de Catalunya-aragó seguia l’obediència del papa 
d’avinyó, on estava establerta la cort papal, i que en els inventaris de l’esmentada cort, de 
1311 i 1361, hi són mencionats gran quantitat d’ornaments litúrgics anglesos,[24] existeix 
també la possibilitat que la capa arribés a Vic seguint el camí d’avinyó. altres ornaments 
anglesos trobats als territoris de la Corona de Catalunya-aragó[25] van fer el mateix camí 
d’arribada. L’atribució d’anglesa ens permet de situar-la en una escola i una cronologia 
determinades. Louis de Farcy va ésser segurament el primer historiador que va situar la 
Capa del bisbe Bellera com a peça del brodat anomenat opus anglicanum, en l’edició de 1900 
de la seva obra La broderie du xième siècle à nos jours,[26] moment en què deuria fer poc 
temps que s’havia reconstituït la capa. 
La Capa del bisbe Bellera ha estat datada en el segle xiv, però amb variacions segons els 
autors. per a Christie, la primera estudiosa que va fer un exhaustiu recull i posada al dia dels 
ornaments opus anglicanum, és de la fi del primer quart del segle xiv.[27] Donald King, en 
l’exposició que va fer sobre el brodat opus anglicanum al Victoria and albert Museum de Lon-
dres l’any 1963, la va datar entre 1340 i 1370.[28] odile brel-bordaz, en la seva obra dedicada a 
l’opus anglicanum, dóna la mateixa datació.[29] Tenint en compte la data de duració del bisbat 
de Ramon de bellera (1352-1377) i les característiques estilístiques del brodat de la capa, ens 
inclinem a situar-la en el tercer quart del segle xiv, entre 1350 i 1375 aproximadament.[30] 
Ha estat exposada a barcelona en dues ocasions: a l’Exposición de Arte Antiguo de 1902[31]  i a El 
arte en España, de l’exposició internacional de barcelona de 1929.[32] També el 1963 a Opus 
Anglicanum. English medieval Embroidery, al Victoria and albert Museum de Londres. i l’any 
2005 a l’abegg stiftung Riggisberg després de la seva restauració en aquesta institució. 
La Capa del bisbe Bellera és una de les cinc peces brodades en opus anglicanum de les quals 
actualment es té coneixement que es conservin a espanya; les altres quatre són: la Mitra 
de Bernat Olivella, arquebisbe de Tarragona (Museu Diocesà, Tarragona), la Capa del papa 
Benet XIII o de Daroca (Museo arqueológico Nacional, Madrid), la Capa del cardenal Gil de 
Albornoz, arquebisbe de Toledo (Museo de la Catedral, Toledo) i la Casulla del Tern de Sant 
Vicenç (Museu Tèxtil i d’indumentària, barcelona).[33]  
La capa pluvial
La capa pluvial, com d’altres induments litúrgics, sembla que té un origen en el vestit 
corrent romà. el seu antecedent era la lacerna romana,[34] de forma circular, oberta per 
davant amb un caputxó per a cobrir el cap en cas de pluja. aquesta peça, originària del 
vestit civil, esdevingué indument litúrgic entre els segles vii i ix, quan ja no era usada en 
la indumentària civil. podia ésser anomenada capa, o només pluvial, ja que era útil per a 
protegir-se en els dies de pluja. el primer nom fou preferit en els països del nord d’europa 
i el segon, en els països mediterranis.[35]  en la literatura litúrgica, el Missal, el Ritual i el 
pontifical prefereixen la paraula pluvial, i capa es troba al Cerimoniale Episcoparum.[36] 
en un primer moment tenia caputxa, com la lacerna, i era destinada a ésser portada 
pels caps i cantors de les comunitats monàstiques en funcions com les processons, la 
incensació en vespres i les consagracions solemnes. entre els segles x i xi l’ús de la capa 
va deixar d’ésser només per als alts dignataris dels monestirs i passà a l’església secular, 
gràcies a l’extensió de l’orde de Cluny.[37] el seu ús estava plenament estès en el segle xi. 
La caputxa, amb la utilització de teixits cada vegada més rics i rígids[38] per a la confecció 
de la capa, va deixar de tenir la primitiva finalitat de cobrir el cap i esdevingué un petit trian-
gle d’adornament entre els segles xii i xiii, fins que desaparegué definitivament. També 
la capa perdé amplada i esdevingué estrictament semicircular. a partir del segle xiv, la 
petita caputxa esdevingué plana i després molt gran, i s’anomenà capelló,[39] i resultà 
ésser un lloc adient per a col·locar-hi brodats. en les capes brodades en opus anglicanum 
va continuar essent una petita peça triangular durant el segle xiv, per a no tapar tot el 
programa iconogràfic brodat en la mitja circumferència de la capa, molt important en 
aquest tipus d’ornaments. 
La capa es va adornar, a més a més, amb l’aurifrisium o escapulari, que era un acabament 
de la part superior, a manera de sanefa, i que, quan la capa era portada, queia per ambdós 
costats del davant del portador.[40] 
Capa del bisbe Bellera reconstruïda per mossèn gudiol
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amb tots aquests elements deuria comptar la Capa de Ramon de Bellera. en el mateix segle 
xiv les catedrals van reglamentar que els canonges tinguessin capa pròpia, la qual havien 
de cedir a la catedral,[41] cosa que ens fa creure que és l’origen de la donació de Ramon de 
bellera, i d’altres bisbes i canonges a la seva mort, a la catedral de Vic.
La capa pluvial era portada sense casulla, damunt de l’alba, pels assistents de l’oficiant en 
les vespres solemnes i pels auxiliars en els pontificals. és usada pels bisbes i presbíters, 
sense casulla, en les processons, en la benedicció amb el santíssim, en la benedicció dels 
ciris, de la cendra, dels olis, dels rams i de la pila baptismal, en l’absolució dels difunts, 
en l’administració de la confirmació i en el trasllat de relíquies.[42] el seu color ha de cor-
respondre al color litúrgic de la cerimònia en què és portada. La capa pluvial, per les seves 
grans dimensions, presentava per al brodador un ampli espai on representar escenes i 
personatges, seguint un programa iconogràfic determinat.
L’«opus anglicanum»
entre els segles xii, xiii, xiv i, ja en una etapa de decadència, en el xv, hi hagué a angla-
terra un moviment artístic anomenat East Anglia, perquè es va produir especialment 
al sud-est de l’illa. es va caracteritzar per un gran refinament, especialment en les arts 
aplicades i sobretot en la miniatura, l’escultura en ivori i el brodat. aquest darrer és el 
que es coneix com a opus anglicanum. La seva producció es concentrava en els tallers lon-
dinencs i del voltant de Londres i tingué el moment més important, des del punt de vista 
artístic, entre mitjan segle xiii i els darrers anys del segle xiv. era un brodat de pintura a 
l’agulla, o sigui historiat, amb personatges o escenes, paral·lel a la pintura, la miniatura 
i el vitrall. els tallers de brodat tenien una estreta relació amb pintors –miniaturistes o 
sobre taula– els quals dibuixaven els cartons en els quals es basava el brodat. Donald 
King afirma que la compenetració entre el pintor que dibuixava el cartó i el brodador que 
executava el brodat havia d’ésser estreta,[43] ja que el brodat exigeix sempre una estilit-
zació del dibuix. aquest passava del cartó al teixit de lli base del brodat contornejat amb 
tinta. aquest teixit es col·locava en un bastidor i es brodava al damunt. Com en els tallers 
de pintura, els tallers de brodat tenien artesans especialitzats en cada una de les parts de 
la decoració, de manera que no era el mateix brodador el que feia els fons que el que feia 
les figures. La tela base tenia la forma de l’ornament i era recoberta de brodat de fil d’or 
a punt d’espiga en el segle xiii. en el segle xiv es brodaven les escenes i les figures sobre 
lli i després s’aplicaven sobre vellut, generalment vermell. en aquest segle la tècnica de 
la teixidoria del vellut s’havia estès i permeté als tallers d’opus anglicanum la confecció 
d’ornaments més ràpidament, especialment els no fets per encàrrec, ja que no calia bro-
dar el fons dels ornaments amb or, com anteriorment. Les arquitectures i personatges, 
però, es van continuar brodant amb fil d’or i amb sedes policromes. el fil d’or s’aplicava a 
punt d’or tibat, subjectat per puntades de seda groga. Les vestidures es brodaven amb fils 
de sedes policromes a punt de figures, matisades a fi de donar els efectes dels plecs. Les 
carnacions es feien amb fils de seda, a punt de figures, amb puntades petites. a vegades 
es pintaven els trets de les cares i no es brodaven. era un brodat de tipus naturalista, però 
amb els personatges amb els caps grossos, els ulls exagerats, les faccions estilitzades; 
els cossos, corbats a l’alçada dels malucs, tenien també un moviment que cercava un 
expressionisme exagerat, ja que aquests ornaments estaven fets perquè els brodats es 
veiessin de lluny.
els temes tant eren civils, molt sovint amb emblemes de la casa reial anglesa,[44] com 
religiosos. els primers estaven destinats a la cort i se n’han conservat molt pocs. els de 
tipus religiós, que són els que més s’han conservat, basaven la seva temàtica en l’Antic 
Testament i sobretot en els Evangelis, especialment els apòcrifs, en episodis de la vida de 
Jesús i Maria, i en les vides dels apòstols i sants màrtirs, o bé eren tretes de la Llegenda 
Àuria del dominic iacopo da Varazze, conegut com a iacobus de Voragine, o bé de les 
tradicions religioses nòrdiques pel que fa a molts sants anglesos o nòrdics. Malgrat que 
molts dels brodats es feien per encàrrec, sia per a la cort anglesa o per a la pontifícia,[45] 
els tallers anglesos van treballar especialment per a l’exportació en general, ja que les 
seves obres eren molt apreciades a tot europa. això va menar a una certa seriació del tre-
ball i a una temàtica i una estructuració de les peces brodades força repetitiva. Les capes 
pluvials, obertes i planes, presentaven una zona central que corresponia a l’esquena del 
celebrant i era la que més es veia. s’adornava generalment amb escenes de la vida de Je-
sús o de Maria, que s’havien de llegir de forma ascendent. els laterals tenien tres franges 
amb escenes o personatges. en el segle xiii, cada escena o personatge es col·locava dins 
d’un medalló i en el segle xiv, sota d’arcuacions ogivals sostingudes per columnes.[46] 
L’escapulari o orfrés rematava la part superior de la capa oberta, i també s’ornamentava 
amb brodats. el capelló era triangular i molt petit, per a deixar més extensió al brodat i a 
tot el seu programa iconogràfic. 
Capa del bisbe Bellera. Descripció
aDVeRTiMeNT: en totes les comparacions que es facin a partir d’ara amb altres ornaments litúrgics brodats en opus 
anglicanum no es dirà on es conserven i en quina data han estat fets. Només s’esmentaran des del punt de vista de la 
iconografia. es donarà una llista, a la fi del text, amb els llocs de conservació i les possibles datacions. 
Les peces de comparació són cronològicament de la fi del segle xii i dels segles xiii i xiv únicament, per ésser les del 
moment més important del brodat opus anglicanum.
La Capa pluvial del bisbe bellera va ésser confeccionada amb vellut llis de seda vermella, 
més aviat carmesí, d’un sol cos, teixit en teler de vellut amb llisos i pedals. La seva decora-
ció és brodada amb or i sedes policromes. Les vestidures dels personatges i les arquitec-
tures són d’or. Les carnacions i alguns elements dels vestits i del moblament són de sedes 
policromes, però el predomini de l’or hi és manifest. els punts de subjecció del brodat són 
els característics de l’opus anglicanum: semicadeneta per a les sedes i or tibat –lamineta 
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d’or entorxada al voltant d’ànima de seda daurada– subjectat per petites puntades verticals 
de seda de color daurat. L’estat de conservació no és òptim, a causa de la desmembració 
a què va ésser sotmesa la capa en el segle xvii. en la seva reconstitució es van cosir els 
diversos fragments sobre un fons comú de vellut vermell. L’estat del vellut original és 
deficient, amb mancances d’ordit i de trama. el brodat s’ha perdut en molts indrets; l’or 
també ha desaparegut en alguns llocs, i en d’altres s’han perdut els punts de subjecció de 
l’or.[47] La capa és incompleta. Li manquen el capelló i l’escapulari. el primer deuria ésser 
molt petit, com el d’altres capes conservades completes. La manca de l’escapulari li dóna 
l’aspecte d’incompleta. 
L’estructura compositiva és d’arquitectures amb arcs ogivals, sostinguts per columnes for-
mades per branques entrellaçades, amb capitells en forma de màscares. a l’interior de les 
arcuacions hi ha brodats escenes i personatges en un nombre de vint-i-set compartiments. 
La zona central té, en vertical, tres escenes que tenen una amplada més gran que la resta, i 
de dalt a baix són: la Coronació de la Mare de Déu, la Nativitat i l’epifania. els laterals estan 
formats per tres fileres d’arcuacions més estretes, a l’interior de cada una de les quals hi ha 
un personatge amb una inscripció amb el seu nom a la part superior. D’esquerra a dreta 
hi ha representats, en el primer rengle: Desaparegut – sant pere – Coronació de la Mare 
de Déu (zona central) – sant pau – sant bartomeu. en el segon rengle, d’esquerra a dreta, 
hi ha: sant simó apòstol – sant Mateu apòstol – sant Jaume el Major – sant Joan baptis-
ta – Naixement (zona central) – sant Joan evangelista – sant Jaume el Menor – sant Felip 
apòstol – sant Tomàs apòstol. en el tercer rengle hi ha els següents personatges: sant eduard 
el Confessor – sant Climent – santa Maria Magdalena – sant Nicolau de bari – sant Llorenç – 
santa Margarida d’antioquia – epifania (zona central) – santa Caterina d’alexandria – sant 
esteve – sant Tomàs becket – santa Àgata de Catània – sant albà de Verulà – sant edmond 
de bury. al damunt de cada una de les escenes centrals hi ha un àngel a cada costat. entre la 
filera superior i central hi ha àngels, dins d’un arc, en els espais triangulars formats entre les 
arcuacions; els àngels són també en el mateix lloc entre la filera central i la inferior.
La Capa del bisbe Bellera relacionada amb la Capa de Butler-Bowdon i la Casulla 
Chichester-Constable. Breu història i descripció d’aquests dos ornaments
L’estudi de la Capa del bisbe Bellera que ens proposem portar a terme és el de la seva lectura 
iconogràfica i alhora una comparació amb dos ornaments brodats en opus anglicanum: la 
Capa de Butler-Bowdon i la Casulla Chichester-Constable, que li són molt propers en la seva 
lectura iconogràfica.
La Capa de Butler-Bowdon[48] (Victoria and albert Museum, Londres, número d’inven-
tari: T.36-1955) va pertànyer a la família butler-bowdon des d’abans del segle xvi fins a 
l’any 1955, en què va entrar al Museu. el seu fons és de vellut vermell d’un sol cos, està 
brodada amb sedes i or i amb perles aplicades, les quals han desaparegut.[49] La seva 
disposició és arquitectònica, formada per tres rengles de capelles amb columnes en for-
ma de tronc recargolat amb fulles i arcs ogivals i amb un capitell en forma de cara d’un 
lleó humanitzada, feta amb fil d’argent, la mateixa que hi ha a l’entrellaçat de l’arbre de 
Jessé de l’escapulari de la Casulla del Tern de Sant Vicenç.[50] Les tres capelles del centre 
de la capa, oberta i estesa, són més grans i tenen doble arcuació a la part superior, de 
baix a dalt representen: l’anunciació, l’epifania i la Coronació de la Mare de Déu. els 
dos costats laterals tenen capelles amb una sola figura a l’interior. De baix a dalt, tam-
bé, en el rengle inferior hi ha un apostolat, d’esquerra a dreta: sant Mateu, sant simeó, 
sant Tomàs, sant andreu, sant Jaume el Major, sant pere – la capella central – sant pau, sant 
Maties, sant Jaume el Menor, sant Felip, sant Judes Tadeu i sant bartomeu. en el rengle 
medial hi ha vuit sants i santes, d’esquerra a dreta: sant eduard el Confessor, sant Ni-
colau de bari, santa Margarida d’antioquia, sant Joan evangelista (l’únic apòstol que no 
és a l’apostolat, per haver-hi inclòs sant pau) – capella central – sant Joan baptista, santa 
Caterina d’alexandria, sant Tomàs becket i sant edmond de bury. en el rengle superior hi 
ha quatre sants i santes, d’esquerra a dreta: sant Llorenç, santa Maria Magdalena – escena 
central – santa Helena i sant esteve. en els espais entre la base d’una capella i el costat 
dret i/o esquerre dels arcs de dues del rengle inferior, es forma un triangle amb la base 
lleugerament corbada i invertida, al seu interior hi ha àngels asseguts en un escambell 
sostenint una estrella, en forma de margarida recargolada, amb les dues mans. en l’espai 
entre el rengle inferior i el del mig i entre aquest i el superior hi ha mig triangle amb un 
àngel dempeus sostenint amb ambdues mans una estrella igual. No conserva la petita 
caputxa, com la Capa de Vic. Conserva però l’escapulari, els sants del qual, reis i bisbes al-
ternats, no han estat identificats; són dins de capelles amb arcs sostinguts per columnes 
arquitectòniques, no de troncs recargolats amb fulles, com a la resta de la capa, suposem 
que per aquesta raó va ésser comparat per King amb el de la Capa de Toledo,[51] i, des del 
punt de vista del model i estilístic, és molt més proper a la de Toledo que la resta de la 
Capa del bisbe Bellera després de la restauració de 2005
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Capa Butler-Bowdon.[52] King considera aquest escapulari un antecedent del de la Capa 
de sant Joan del Laterà.[53] La Capa de Butler-Bowdon va ésser tallada i desmuntada per 
a fer-ne una casulla, una estola, un maniple, un frontal d’altar i un damunt i darrere 
d’altar, abans de 1721,[54] és a dir, durant el segle xvii, en la mateixa època en què es va 
desmuntar la Capa del bisbe Bellera. el 1854 va ésser remuntada sobre una base amb la 
forma de la primitiva capa, sota la direcció del jesuïta W. i. Clifford, algunes parts per-
dudes van ésser pintades, fins i tot una capella sencera de l’escapulari,[55] dins l’esperit 
de les restauracions i reconstruccions de mitjan segle xix. entre 1955 i 1963 va tornar a 
ésser restaurada.[56]  
La Casulla Chichester-Constable[57] (The Metropolitan Museum of art, Nova York, nú-
mero d’inventari: 27.162.1) és segurament, segons King, l’«ancient vestment» esmentat 
en una factura de 1599 pagada per Lady Margaret Constable,[58] destinat a una capella 
recentment construïda a les seves possessions; des de llavors va pertànyer a la seva famí-
lia, fins que la va adquirir el Museu l’any 1927, segons Christie.[59] és de vellut vermell 
de seda d’un sol cos. els brodats són de sedes policromes i or i també tenia perles apli-
cades.[60] Les escenes i figures són dins d’una estructura arquitectònica molt semblant 
a la de l’ornament anterior: capelles sostingudes per columnes formades per branques 
entrellaçades i amb fulles, amb capitells també amb cara de lleó, sostenen arcs ogivals, 
que són dobles per a les escenes amb més d’un personatge i senzills quan tenen un sol 
personatge al seu interior. Àngels asseguts en escambells, aguantant una estrella amb 
les mans, són també dins dels triangles invertits que es formen en els intersticis de les 
arcuacions i la base de les capelles. La part posterior, més ampla, té tres escenes, de baix 
a dalt, l’anunciació, l’epifania i la Coronació de la Mare de Déu. La part davantera, més 
estreta, té, de baix a dalt i d’esquerra a dreta, asseguts de tres quarts i mirant-se, cada 
un dins d’una capella, al rengle inferior: sant andreu i sant Jaume el Major; al rengle 
del mig: sant pere i sant pau; al tercer rengle: sant Joan evangelista i sant Joan baptista, 
aquests dos en una especial situació que a continuació explicarem. 
segons Christie i King és, des del seu origen, una casulla gòtica transformada posterior-
ment.[61] originàriament tenia la forma de les casulles del segle xiv, plana i estesa era 
romboïdal, amb els extrems superiors, inferior i laterals arrodonits. però, no sabem en 
quin moment, va ésser tallada per a transformar-la i «modernitzar-la», tot donant-li for-
ma de guitarra. a sant Joan evangelista i sant Joan baptista, situats al rengle superior de 
la part davantera de la casulla, se’ls va tallar la part superior del cos, només són identi-
ficables pels seus respectius símbols, la palma del primer i el disc amb l’Agnus Dei del 
segon.[62] els seus caps es van posar a cada un dels extrems del maniple,[63] que fa 
joc amb la casulla, i que es va fer arrel de la seva «modernització». en la part estreta del 
maniple hi ha també fragments de columnes, de capitells i d’àngels.[64] L’estola té en un 
dels extrems parts de dos àngels i sant Tomàs apòstol, portant una llança, assegut sota 
un arc; un bisbe vestit amb tots els ornaments amb les mans perdudes i sota un arc; una 
columna amb capitell; part d’una figura amb vestit drapejat, que deu ésser una santa de 
l’església primitiva; un apòstol amb el llibre, no assegut com els del centre de la casulla, 
amb dos àngels a la part superior; un rei amb corona, el qual assenyala el seu coll amb 
la mà dreta, aquesta és la figura més alta de les que devien ocupar els laterals, arriba fins 
a la fi d’un dels extrems de l’estola, i a la part final, més ampla, hi té el cap d’un altre rei 
coronat en un costat i una màscara de lleó a l’altre.[65] 
als laterals del davant de la casulla «modernitzada» –i, segons la litúrgia actual, anti-
quada–per a eixamplar la part baixa i donar-li millor la forma de guitarra s’hi van afegir 
fragments de diferents figures, que devien ésser als laterals de la forma primitiva de 
la casulla. al costat de sant andreu s’hi endevina la figura de sant esteve, de cap per 
avall, només es veu el vestit de diaca i una pedra en una mà. al costat de sant Jaume el 
Major s’hi endevina sant Llorenç, també de cap per avall, es veu el vestit de diaca i la mà 
que porta una graella. al damunt de sant esteve hi ha el que resta de santa Margarida 
d’antioquia: el capdamunt de la creu. al damunt de sant Llorenç s’endevina la figura de 
santa Caterina d’alexandria, només es veu una mà que porta una roda. 
Christie diu que existeixen, entre els dos ornaments, fortes semblances en el dibuix –les 
arcuacions iguals, els àngels iguals, les tres escenes de la vida de Maria semblen duplica-
des, si no fos per petites diferències–, la tècnica, els materials utilitzats en el brodat i el 
seu suport de vellut, pràcticament idèntic, fins al punt de dir que procedien d’un mateix 
muntatge en un mateix taller.[66] D. King, per la seva banda, considera que la Capa de 
Butler-Bowdon i la Casulla Chichester-Constable són molt properes pel que fa a la iconogra-
fia, la composició i l’estil.[67]  
Capa del bisbe Bellera. Iconografia 
el color vermell de la Capa del bisbe Bellera era molt estès entre els ornaments opus an-
glicanum del segle xiv. Cal tenir en compte que aquests ornaments tenien un preu molt 
elevat i que, com ja s’ha dit abans, generalment es feien per a destinataris desconeguts, ja 
que s’han trobat per tot europa. Calia, doncs, que poguessin ésser usats en els actes litúr-
gics el major nombre de vegades possible. De la utilització del vermell per a la confecció 
de capes pluvials n’és prova el fet que a l’inventari de l’abadia de Westminster de 1388 
de les 307 capes inventariades, 127 eren vermelles.[68] Louis de Farcy deia que el vellut 
vermell era un dels teixits més utilitzats com a fons de les capes.[69] el vermell l’usa la 
litúrgia per a les festes dels màrtirs, la passió i la pentecosta, és a dir, durant gran part de 
l’any litúrgic. L’or pot substituir, en la litúrgia, el vermell en les solemnitats, el blanc i el 
verd.[70] el blanc correspon a les festes del senyor, de la Mare de Déu i dels confessors, 
i el verd correspon al temps ordinari de la litúrgia. per tant, el color vermell del fons i la 
gran profusió d’or en els brodats podia fer la capa utilitzable en molts esdeveniments de 
l’any litúrgic.
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L’estructura arquitectònica del brodat fa que 
els personatges estiguin sota arcuacions 
ogivals sostingudes per columnes, com a 
les capes de Toledo i de sant Joan del Late-
rà.[71] segons King, el dibuix de la distribu-
ció de les arcades de la Capa de Vic és molt 
proper, des del punt de vista d’estructura ar-
quitectònica, al de la Capa de Sant Joan del 
Laterà.[72] en la capa del MeV, les columnes 
són formades per l’entrellaçat de branques 
de roure. els arcs tenen guardapols a la part 
superior i petites arcuacions en el seu inte-
rior. aquest tipus d’estructura amb arquitec-
tures fantasistes existeix en altres capes del 
segle xiv i té un antecedent en la Capa de la 
Mare de Déu, segons King.[73] Durant el segle 
xiv aquest tipus de decoració es va exagerar 
cada vegada més, les peces més conegudes 
d’aquest tipus són: les capes de Sant Joan 
del Laterà, la de Butler-Bowdon i la Casulla 
Chichester-Constable, segons brel-bordaz,[74] 
i la del bisbe Bellera. Tots aquests ornaments 
coincideixen entre si, i alhora amb el seu an-
tecedent comú, esmentat abans, per l’estruc-
tura arquitectònica vegetal, l’entrellaçament 
de les columnes, el roure, etc. 
els capitells de les columnes de la Capa de 
Vic són màscares blanques voltades de fu-
lles dins d’un losange. aquesta decoració 
només es troba a la Capa de la Mare de 
Déu, la Capa Steeple Aston, el dibuix a l’ai-
guada de la Capa de Bebington, únic rastre 
conservat d’aquesta, i la Capa del bisbe Be-
llera.[75] aquest tipus de decoració pot tenir 
un probable origen cèltic, segons Gaignebet i 
Lajoux,[76] inspirat en les disfresses de fulles 
del primer de maig, data de l’inici de l’any 
cèltic i de l’esclat de la vegetació a la terra. el 
fet que les arquitectures tinguin estructures 
vegetals podria tenir relació amb el simbo-
lisme de florida de la natura d’aquestes màs-
cares. el seu origen no és cristià. La tradició 
celta d’esclat de la natura pot haver continuat 
després de la cristianització d’anglaterra, i 
manifestar-se en elements purament decora-
tius, que es troben en l’arquitectura dels se-
gles xiii i xiv, sigui en capitells o en mènsules, 
o en el brodat. Christie diu que les màscares 
amb fulles apareixen proporcionalment poc 
en el brodat opus anglicanum.[77]  
pel que fa a les escenes figurades, amb per-
sonatges, les que es consideraven més im-
portants, generalment escenes de la vida de 
Jesús o de Maria, se situaven sempre al cen-
tre de la capa, de dalt a baix, i generalment eren més grans que la resta. això, com diu Louis 
de Farcy,[78] tenia una explicació de caràcter pràctic: la part central de la capa, una vegada po-
sada, correspon a l’esquena del que la porta i resta plana, sense formar-s’hi plecs que podrien 
cobrir part de l’escena si aquesta fos en els laterals. Cal tenir en compte, a més a més, que en 
aquella època el celebrant oficiava la missa d’esquena als fidels i la part posterior era la que es 
veia millor. Generalment les escenes centrals són tres i segueixen un ordre cronològic de la 
història que expliquen, que va de baix a dalt. en la Capa del bisbe Bellera, excepcionalment, això 
no és així, i de baix a dalt hi ha: l’epifania, el Naixement de Jesús i la Coronació de la Mare de 
Déu. Les estudiarem per l’ordre cronològic dels esdeveniments que representen: 
1. Escenes centrals
Nativitat[79] 
L’escena està emmarcada per dues columnes que aguanten un arc ogival amb decoracions 
pròpies del gòtic anglès. al centre d’aquest arc hi ha un estel, en forma de margarida 
amb els pètals recargolats. a l’esquerra hi ha la Mare de Déu estesa en una mena de llit. 
Té el cap –sense nimbe– inclinat vers l’infant, el qual aguanta amb el braç dret, i que va 
totalment faixat. Maria es cobreix fins a la cintura amb un indument folrat de pell de vair, 
segurament la seva capa, vesteix una túnica escotada i amb mànigues ajustades, com les 
gonelles femenines del segle xiv, i porta els cabells solts. sant Josep està assegut als peus 
del llit, a la dreta de l’escena, i agafa la vara amb les dues mans; porta capa i va cofat amb 
un bonet pla. Darrere de la Mare de Déu, la llevadora, vestida amb el mateix tipus de gone-
lla, vel al cap i les mans en actitud d’admiració i alhora d’adoració. el pessebre, al fons, al 
centre, és un moble luxós; darrere hi ha el bou i l’ase. a dalt hi ha la inscripció NATIVITAS 
DNI. L’Evangeli de Lluc, l’únic dels evangelis canònics que descriu el Naixement, diu que 
Maria va faixar l’infant i el va posar en una menjadora,[80] segurament de l’estable del lloc Capitell amb forma de fulla de la Capa del bisbe Bellera
Estructura compositiva dels laterals de la Capa del 
bisbe Bellera
Part central posterior de la Capa del bisbe Bellera 
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d’acollida per als viatgers on es van haver 
de refugiar Maria i Josep.[81] La represen-
tació que es va adoptar a la Capa del bisbe 
Bellera del Naixement és la bizantina d’ori-
gen siri: Maria descansa després del part, 
Josep està assegut en un racó.[82]  
L’estel en el Naixement respon als evan-
gelis apòcrifs, apareix en l’Evangeli del 
Pseudo Mateu.[83] La llevadora procedeix 
també dels evangelis apòcrifs. el Protoe-
vangeli de Jaume diu que Josep i Maria es 
refugien en una cova i Josep va a cercar 
una llevadora, la qual, testimoni del part, 
proclama la virginitat de Maria i l’explica a salomé en sortir de la cova, a la qual, en voler-la 
comprovar, se li asseca una mà i li cau, la recupera en tocar l’infant i creure en la virgi-
nitat de la Mare.[84] L’Evangeli del Pseudo Mateu explica que Josep i Maria, amb els altres 
quatre fills de Josep, es van refugiar en una cova, ell va anar a cercar una llevadora i en 
va portar dues, Zelomi i salomé, la primera cregué en la virginitat de Maria després del 
part, l’altra no, i per això se li assecà una mà, que tornà a la vida en tocar l’infant.[85] el 
Liber de infantia Salvatoris narra que Josep, Maria i el fill del primer, simeó, van anar a 
una cova; quan la llevadora, cercada per Josep i després per simeó, va arribar, Maria ja 
havia donat a llum, i aquella va proclamar la virginitat de la jove Mare.[86] L’Evangeli 
àrab de la Infantesa diu també que es refugien en una cova, Josep va a cercar una llevado-
ra i quan arriba amb una partera vella, ja després del part, aquesta, que pateix de paràlisi 
(el text no aclareix de quin tipus) en tocar l’infant es cura.[87] en l’Evangeli armeni de la 
infantesa en comptes de la llevadora és eva, la primera dona, qui certifica la virginitat 
de Maria i ho comunica, fora de la cova, a una dona que es diu salomé,[88] segons De 
santos otero la presència d’eva al Naixement és per a fer palesa la consideració de Maria 
com a nova eva.[89] en el teatre medieval, les dues llevadores passen a ésser-ne només 
una, salomé, les seves mans seques reviuen en tocar els bolquers de l’infant.[90] el 
tema de la llevadora incrèdula va ésser reprès per la Llegenda Àuria[91] i es va difondre 
a occident. La llevadora va ésser un personatge que apareixia sovint en les Nativitats 
medievals, com a testimoni o notari que testificava la virginitat de Maria després del 
part. La posició de les mans de la Capa de Vic ens fa pensar que s’hi ha reprès el tema 
de la recuperació d’aquestes nativitats. el bou i l’ase procedeixen de l’Evangeli del Pseudo 
Mateu, en el qual el tercer dia després del part Maria i l’infant van a un estable, on el Nen 
és adorat pel bou i l’ase.[92] L’Evangeli de Lluc no en parla.[93] La Capa de Butler-Bowdon 
i la Casulla Chichester-Constable no tenen representada l’escena de la Nativitat, el seu lloc 
és ocupat per l’anunciació[94] a ambdues, tema que es troba també a altres ornaments 
en opus anglicanum. 
L’estructura compositiva de la Nativitat de la Capa del bisbe Bellera la trobem també a d’al-
tres exemplars de l’opus anglicanum: 
Capa de Sant Lluís d’Anjou – Capa d’Anagni –
Capa de Pienza – Parament[95] d’una alba de la 
comtessa de València de Don Juan – Escapulari de 
casulla de la Col·lecció Saville Seligman – Capa 
de Bolònia – Capa de Pienza – Capa de Bebing-
ton (dibuix) – Capa de Toledo – Paraments de 
l’alba de la Col·lecció Oakden – Capa de Sant 
Joan de Laterà – Part del parament superior de 
l’Alba de Strängnäs – Fragment d’escapulari de 
la Capa de Brockhampton – Casulla i dalmàtica 
amb escapularis – Capelles dels escapularis d’una 
casulla i dues dalmàtiques.
Epifania[96]  
L’emmarcament és igual al de la Nativitat. 
a l’interior de l’arc hi ha el mateix estel en 
forma de margarida.[97] La Mare de Déu és 
al costat esquerre asseguda en un tron, va 
vestida amb gonella i mantell folrat de vair, 
el cabell deixat anar, i és coronada i nimbada. 
Té l’infant dempeus damunt d’un genoll, el 
qual beneeix Melcior amb la mà dreta i amb 
l’esquerra vol jugar amb les boles d’or que hi 
ha dins d’una copa d’argent que aquell li ofe-
reix. Melcior està agenollat i s’ha tret la coro-
na, que porta penjada del braç. Darrere seu 
hi ha els altres dos mags, al centre baltasar, 
amb el pot de mirra: és imberbe i assenyala 
l’estrella amb l’índex dret al seu company, 
i Gaspar és a l’extrem dret. els tres porten 
mantells folrats amb pell de vair, amb la 
qual es folraven els mantells dels membres 
de l’aristocràcia i de la cort a l’edat Mitjana; 
aquesta pell apareix representada a la pintu-
ra, la miniatura i el brodat gòtic i especial-
ment en els anglesos; el brodat aconsegueix 
de donar-ne molt bé l’efecte. sota l’arc hi ha 
la inscripció: EPIPHANIA DNI. Epifania. Casulla Chichester-Constable
Epifania. Capa de Butler-Bowdon
Epifania. Capa del bisbe Bellera
nativitat. Capa del bisbe Bellera
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entre els evangelis Canònics l’Evangeli de Mateu esmenta la visita dels mags després del 
Naixement, sense definir el seu nombre i noms, només diu que li ofereixen or, encens i 
mirra.[98] seran els evangelis apòcrifs els que s’hi referiran, més concretament el Pro-
toevangeli de Jaume explica que l’estrella que guia els mags s’atura a l’entrada de la cova, 
on troben Maria i l’infant, al qual adoren i li donen els tres obsequis.[99] L’Evangeli del 
Pseudo Mateu diu que, després de dos anys del Naixement, uns mags d’orient, seguint 
una estrella, van a betlem, l’estrella para en una casa, on troben l’infant assegut a la falda 
de la seva Mare, a qui donen regals, així com a Josep, cada un ofereix una moneda d’or a 
l’infant i, després: el primer, or, el segon, encens i el tercer, mirra,[100] aquesta és la des-
cripció més propera a l’epifania de la Capa del bisbe Bellera. al Liber de Infantia Salvatoris 
els mags van a la cova, on, sols amb Maria i l’infant, l’adoren, li besen els peus i li donen 
els seus tres obsequis; en sortir de la cova anuncien a Josep, que és amb el seu fill simeó, 
que l’infant salvarà tots els pobles.[101] a l’Evangeli àrab de la Infantesa els mags van a 
betlem i li ofereixen els mateixos regals; Maria els ofereix un dels bolquers de l’infant, 
que s’emporten amb ells i que va sortir intacte del foc que els mags van fer per a adorar-
lo, en retornar al seu lloc d’origen.[102] els evangelis apòcrifs esmentats els anomenen 
sempre mags, però mai reis.[103] Un altre evangeli apòcrif, l’Evangeli armeni de la infan-
tesa, diu que els mags són tres reis: Melkon de pèrsia, Gaspar de l’aràbia i baltasar de 
l’Índia, i que arriben en el moment del Naixement a betlem, on adoren l’infant. Melkon 
li dóna el llibre del Testament, on és escrit que ell salvarà els homes.[104] L’Evangeli de 
Mateu, canònic, diu que porten a l’infant or, encens i mirra,[105] d’aquí potser ve l’origen 
d’ésser tres. però el nombre de tres pot respondre també al simbolisme de les tres parts 
conegudes del món que adoren Jesús. els seus noms no van ésser coneguts a occident 
fins a la redacció del Liber Pontificalis de Ravenna del 845.[106] a la segona meitat del 
segle x ja formaven part de la temàtica iconogràfica de l’art cristià. La Llegenda Àuria va 
recollir la versió de la visita pocs dies després del Naixement.[107]  
a l’epifania, la Mare de Déu és sovint representada a un costat de l’escena, com aquí, asse-
guda damunt d’un tron i essent alhora el tron de l’infant; no és la representació bizantina 
de la Verge tron de Jesús, però el principi és el mateix. el Nen Jesús no és representat com 
un nadó, sinó com un nen d’uns dos anys, tot seguint l’Evangeli del Pseudo Mateu,[108] que 
situa la visita dels mags en aquest moment. el mag més vell és representat barbat i calb 
amb un genoll postrat, a la manera del cavaller quan ret l’homenatge al seu senyor feudal, 
segons Réau.[109] s’ha tret la corona i la porta penjada al braç esquerre, forma de repre-
sentació que es troba en miniatures, pintures i brodats dels segles xiv i xv. La manera de 
representar els altres dos, l’un que assenyala l’estrella al seu company, l’un imberbe i l’altre 
barbat, és també un tipus corrent de representació dels mags durant l’etapa gòtica.[110] 
a l’epifania de la Capa de Butler-Bowdon[111] l’estel és damunt la Mare de Déu, que està as-
seguda, de cara, damunt d’un banc gòtic. Va vestida i coronada igual que a la Capa de Vic. 
L’infant, dempeus sobre el costat esquerre de la falda de la seva Mare, vol agafar també les 
boles d’or de la copa que li ofereix Melcior, agenollat davant seu i amb la corona a la mà 
esquerra. els altres dos reis tenen una posició semblant a la Capa de bellera, però porten 
els mantells amb grans colls de vair.
a la Casulla Chichester-Constable l’epifania[112] també és a l’escena central de la part pos-
terior de la capa, sota una doble arcuació. La disposició dels personatges és pràcticament 
idèntica a la de l’ornament anteriorment esmentat. Les diferències més importants són 
que: Maria porta un mantell lligat a l’escot per un afiblall i sosté a la mà dreta una mena 
de ceptre, Melcior presenta la copa amb la mà esquerra i agafa la corona amb la dreta. Des 
del punt de vista estilístic i del model, les dues darreres peces tenen més punts de contacte 
entre elles que amb la Capa de Vic. 
L’epifania, tot seguint les mateixes convencions iconogràfiques, és un tema corrent en el 
brodat gòtic anglès, i apareix als següents ornaments:
Capa de Montiéramey – Capa de Sant Lluís d’Anjou – Capa d’Anagni – Capa de Sió – Anti-
pendi de la vida del Senyor de Tolosa de Llenguadoc – Escapulari de casulla de la Col·lecció Saville Se-
ligman – Capa de Bolònia – Capa de Pienza – Capa de Bebington (dibuix) – Capa de Toledo – Capa 
de Sant Joan de Laterà – Casulla i dalmàtica amb escapularis.
Coronació de la Mare de Déu[113]    
L’escena és emmarcada per columnes la-
terals i a la part superior té doble arcuació 
suportada per una mènsula amb màsca-
ra de fulles, igual que les que formen els 
capitells de les columnes, però de menor 
mesura. La doble arcuació, que no és a cap 
més escena de la capa, servia per a deixar 
un espai al petit capelló, ara inexistent, que 
així no tapava per res el brodat. No porta 
cap inscripció. a la part superior, a cada 
costat de l’escena, hi ha un àngel amb una 
corona a la mà. La Mare de Déu i Crist es-
tan asseguts, de costat, damunt de coixins 
en un tron que és com una mena de banc 
gòtic. els seus cossos són col·locats de tres quarts, mirant-se l’un a l’altre. Maria vesteix 
gonella i mantell folrat de vair, porta la cabellera solta, com a les altres escenes de la Capa. 
Jesús porta túnica i mantell, cordat amb un afiblall al coll. els seus caps són nimbats i 
coronats i llurs mantells són totalment d’or. La Mare de Déu ajunta les mans en senyal 
d’adoració i submissió, Crist la beneeix amb la mà dreta i posa l’esquerra sobre el globus 
amb creu de doble travesser que reposa a la seva falda.  
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La coronació de Maria no té el seu origen 
en els evangelis Canònics. sembla que la 
primera font coneguda és un escrit apò-
crif, el Transitus Mariae, atribuït a Melitó, 
bisbe de sardes en el segle ii, popularit-
zat per Gregori de Tours en el segle vii, 
però especialment per la Llegenda Àu-
ria[114] en el segle xiii, segons Réau.[115] 
per a Mâle[116] la gran difusió d’aquest 
tema durant els segles xiii i xiv respon al 
fet que, en el segle xiii, l’església va pro-
clamar la reialesa de Maria. el tema pot 
tenir diverses formes de representació. 
La Coronació de la Mare de Déu és repre-
sentada amb el pare i el Fill sostenint la 
corona damunt del seu cap, amb l’esperit 
sant present.[117] en l’art gòtic del segle 
xiv són corrents les coronacions en què 
només hi ha Maria i Crist asseguts al ma-
teix nivell, com a la Mitra abacial de Santa 
Maria de l’Estany,[118] especialment en el 
gòtic anglès, on seuen en el mateix banc, 
amb la característica que, en la miniatura, es representa més Crist coronant la Mare de 
Déu,[119] i en el brodat apareix moltes més vegades Crist beneint-la, ja coronada, tal i 
com veiem a la Capa del bisbe Bellera. La representació de la coronació de la Mare de Déu 
simbolitza la coronació de l’església, figurada en la imatge de Maria, com a culminació 
de l’acord entre Déu i l’església.[120]  
La Coronació de la Capa de Butler-Bowdon[121] ocupa també la part superior central i segueix 
un esquema compositiu pràcticament igual al de la Capa de Vic. 
La Coronació de la Casulla Chichester Constable[122] segueix el mateix esquema composi-
tiu. el banc té respatller i braços formant arcuacions. el globus, que representa l’orbe, és 
damunt del banc, a l’esquerra de Jesús, qui el sosté amb la mà esquerra.
aquest és un tema molt corrent a l’opus anglicanum i apareix als següents ornaments: 
Capa del Vaticà – Capa d’Uppsala – Capa de Sant Lluís d’Anjou – Capa de Anagni – Casulla de Skara 
– Capa de Sió – Capa de la Passió – Fragments de capa de Lió – Capa de Steeple Aston – Bossa de Rom-
sey – Plafons de bossa de la Col·lecció Berkeley – Capa de Pienza – Capa de Bebington (dibuix) – Capa 
de Toledo – Capa de Sant Joan del Laterà – Escapulari de la Capa de Brussel·les – Bossa d’Abbey Dore. 
2. Laterals
els dos costats laterals de la Capa del bisbe 
Bellera estan formats per tres rengles horit-
zontals de capelles, estructurades amb dues 
columnes laterals que sostenen un arc. al 
seu interior hi ha una figura exempta, un 
rètol amb el nom de cada una és sota l’arc. 
per ordre descendent augmenta el nombre 
de figures i de capelles de dos en dos, tot 
seguint l’amplada del mig cercle de la capa. 
així, al rengle superior hi ha dues capelles 
a l’esquerra de la capella central gran i dues 
a la dreta; al rengle mitjà n’hi ha quatre i 
quatre; i al rengle inferior n’hi ha sis i sis.
A) Apostolat
ocupa totalment el rengle superior i el mitjà.
Sant Pere[123] 
Del primer rengle amb prou feines resta 
res a ambdós costats. a l’esquerra, tot just 
tocant a l’escena de la Coronació de Maria, 
hi ha una inscripció que diu: PETRUS, i a 
la zona corresponent al baix de la figura hi 
ha un final de mantell, que deuria haver 
estat la imatge de sant pere com el nom ho 
prova. simó, pescador de betsaida, va és-
ser un dels primers deixebles de Crist i el va 
acompanyar en les seves predicacions.[124] 
Crist mateix li va canviar el nom pel de Ke-
fas, que significa pedra en hebreu,[125] i 
d’aquí petrus. és l’apòstol més anomenat 
en els evangelis Canònics.[126] és, amb 
sant pau, un dels protagonistes dels Actes 
dels apòstols.[127] se li atribueix l’autoria de 
les canòniques Primera i Segona Cartes de 
Pere,[128] i dels apòcrifs Evangeli de Pere[129] 
i Apocalipsi de Pere.[130] Ha estat considerat 
el fundador de les comunitats cristianes a 
Coronació de la Mare de déu. Casulla Chichester-Constable
la distribució de les capelles amb les figures al seu inte-
rior en un dels costats laterals de la Capa del bisbe Bellera
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l’anomenat pontus euxinus, a antioquia i a Roma, ciutat a la qual va fer tres viatges[131] 
i on va morir, en la persecució dels cristians per l’emperador Neró, entre l’any 64 i 
67,[132] crucificat de cap per avall per prò-
pia voluntat, segons l’escrit apòcrif les 
Actes de Pere.[133] La Llegenda Àuria recull 
aquest i altres episodis de la seva vida.[134] 
el seu tipus de representació com a figura 
exempta: calb, cabells curts i arrissats, barba 
curta, amb el llibre i les claus a la mà, va ésser 
fixat per eusebi de Cesarea (cap a 260-340) a 
la Historia eclesiàstica.[135] així el reconeixem 
en una de les capelles de la Part d’un frontal 
d’altar de la cort papal, on és davant dels altres 
apòstols en el moment en què Crist els enco-
mana, especialment a pere, la seva missió. el 
seu martiri és brodat a la Capa d’Uppsala, a 
la Capa del papa Nicolau IV, a una de les Dal-
màtiques d’Anagni, a la Capa de Steeple Aston i 
a l’Escapulari de la Capa de Brussel·les. Només 
el seu cap, amb els d’altres apòstols, és a la 
Capa de Bolònia. porta a les mans un filac-
teri amb un fragment del Credo a la Capa 
de Pienza. a la Capa de Vic deuria portar el 
llibre i les claus del Regne del cel a les mans, 
que Jesús li havia anunciat que li donaria se-
gons l’Evangeli de Mateu.[136] 
el pere de la Capa de Butler-Bowdon porta 
dues grans claus, una d’or i una d’argent, 
a la mà dreta i el llibre a l’esquerra; és a la 
sisena capella, començant per l’esquerra, 
del tercer rengle, just al costat de l’escena 
principal inferior.[137]  
a la Casulla Chichester-Constable és assegut de 
tres quarts al costat esquerre del rengle central 
del davant de la casulla. porta les claus d’or i ar-
gent a la mà esquerra i el llibre a la dreta.[138] 
altres representacions de pere, com a fi-
gura exempta amb les claus, es troben a:
Fragment de parament d’alba de la Catedral de Halberstad – Parament d’una alba d’Eduard I 
d’Anglaterra – Capa del Vaticà – Casulla Clare – Casulla de Skara – Capa de Montiéramey – Capa 
de Sió – Capa de la Mare de Déu – Fragments d’un escapulari de l’Oscott College – Escapulari de 
casulla en forma de creu – Capa de Toledo. 
segons De Farcy, cosa que recull i afirma 
Christie,[139] al seu costat hi deuria haver 
l’apòstol sant andreu, el seu germà,[140] 
però no en resta res. sant andreu ocupa la 
quarta capella del tercer rengle de la Capa 
de Butler-Bowdon, porta la creu en forma 
de X a la mà esquerra, en la qual va morir 
segons la tradició,[141] i el llibre a la dre-
ta.[142] a la Casulla Chichester-Constable 
seu enfront de sant Jaume el Major, a la 
part baixa esquerra del davant de la casu-
lla; porta la creu en forma de X a la mà 
esquerra, el llibre reposa a la seva falda i 
l’agafa amb la mà dreta.[143] 
Sant Pau[144] 
a la dreta de la Coronació de la Mare de 
Déu hi ha només part d’una inscripció 
que diu SCS (desapareguda) i PA; per les 
restes d’inscripció la figura és fàcilment 
identificable amb sant pau. Considerat un 
dels apòstols, és el més anomenat en els 
Fets dels Apòstols.[145] saule, fariseu con-
vertit al cristianisme,[146] va predicar es-
pecialment als no jueus, als habitants de 
cultura hel·lenística de l’orient mediterra-
ni, i a occident, a Roma, és a dir als ano-
menats gentils, per això té el sobrenom 
d’«apòstol dels gentils». alguns autors, 
com Climent de Roma, diuen que va arri-
bar a Hispània, a Tàrraco.[147] Va escriure 
les dotze Epístoles, algunes de les quals 
són seves autèntiques, i altres són d’autors 
que li n’atribueixen l’autoria.[148] Morí 
decapitat, com a ciutadà romà, a Roma du-
rant la persecució dels cristians de Roma Sant Pere. Casulla Chichester-Constable
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per Neró, vers l’any 65,[149] el mateix dia 
que pere, segons la tradició cristiana.[150] 
en la representació dels apòstols es pre-
fereix la figura de pau a la d’altres apòs-
tols, que van ésser companys de Jesús, ja 
que malgrat no haver-lo conegut en vida, 
la seva tasca d’apostolat, en la difusió del 
cristianisme, va ésser molt més important 
i coneguda. eusebi de Cesarea, a la His-
tòria eclesiàstica, va definir el seu tipus de 
representació: calb, amb barba, portant a 
una mà el llibre de les seves epístoles i, a 
l’altra, l’espasa de la seva decapitació.[151] 
en l’opus anglicanum la seva conversió és 
representada als Paraments d’alba de Na-
mur. el seu martiri a la Capa d’Uppsala, a 
una de les Dalmàtiques d’Anagni, a la Capa 
de Steeple Aston i a l’Escapulari de la Capa 
de Brussel·les. el seu cap és a la Capa de 
Bolònia. Com a figura exempta, amb el lli-
bre i l’espasa, devia ésser representat a la 
Capa de Vic.
a la Capa de Butler-Bowdon està situat a la 
setena capella començant per l’esquerra, en el tercer rengle, al costat dret de l’escena cen-
tral, en correspondència amb la figura de sant pere, amb una espasa d’argent aixecada cap 
amunt a la mà dreta.[152] Les figures de sant pere i sant pau són presentades afrontades, 
a l’esquerra i la dreta de l’escena central respectivament, dempeus, en el darrer rengle, on 
hi ha situats els apòstols.
a la Casulla Chichester-Constable està assegut al costat dret del centre de la part davantera de la 
casulla, enfront de sant pere, amb l’espasa alçada a la mà dreta i el llibre a l’esquerra.[153]  
aquesta representació de sant pau com a figura exempta es troba també a: 
Fragment de parament de l’alba de la Catedral de Halberstad – Estola de William de Blois 
– Parament d’una alba d’Eduard I d’Anglaterra – Capa del Vaticà – Casulla Clare – Casulla 
de Skara – Capa de Sió – Capa de la Mare de Déu – Fragments de capa de Lió – Una tanca de 
bossa amb Sant Pau – Fragments d’un escapulari de l’Oscott College – Escapulari de casulla en 
forma de creu – Capa de Toledo – Fragments d’escapulari de la Col·lecció Hochon – Casulla feta 
amb escapularis diferents.
Sant Bartomeu[154] 
al costat de pau, també segons De Farcy i 
Christie, hi havia d’haver bartomeu, del qual 
només es conserva la part corresponent al 
baix de la figura, segons ha descobert la res-
tauració feta a l’abegg stiftung bern. apòstol, 
és esmentat en els evangelis sinòptics i en els 
Actes dels Apòstols.[155] puig i Tàrrech, seguint 
l’Evangeli de Joan,[156] l’identifica amb Na-
tanael, fill de Tolomeu, i diu que el nom de 
«bartolomeu», és a dir, bartomeu en català, és 
el seu patronímic, amb el qual és conegut; va 
ésser Felip qui el va portar a conèixer Jesús; en 
l’Evangeli de Joan és esmentat darrere de Felip 
com a Natanael, i en els sinòptics, com a bar-
tomeu, també darrere de Felip; era originari 
de Canà.[157] se li atribueix l’apòcrif Evangeli 
de Bartomeu.[158] Després de la pentecosta va 
anar a predicar a l’Índia i a armènia, segons 
el Martirologi Romà.[159] La Llegenda Àuria 
també diu que va anar a predicar a l’Índia, on 
va foragitar els dimonis de dins de les està-
tues dels ídols i les va destruir; va encadenar 
el dimoni i el va obligar a obeir-lo; va curar 
la filla del rei de l’Índia, polimi, que estava 
posseïda, el qual es va convertir amb tota la 
seva família, va renunciar al tron i esdevingué 
un seguidor de bartomeu; astiages, germà 
de polimi, i rei després de la seva renúncia, 
va fer escorxar viu l’apòstol.[160] La mateixa 
Llegenda Àuria diu que sant Doroteu explica 
que va ésser crucificat cap per avall a albana, 
ciutat d’armènia, i que altres autors afirmen 
que va ésser decapitat; per a iacobus de Vora-
gine és molt possible que el martiri consistís 
en les tres coses: la crucifixió cap per avall, 
l’escorxament després de despenjar-lo de la 
creu i, posteriorment, la decapitació.[161] és 
representat amb un coltell, que al·ludeix al seu escorxament, també pot portar la seva pròpia 
pell penjada de la mà o del braç o també el dimoni encadenat.[162] en l’opus anglicanum és 
representat en el seu martiri a la Capa d’Uppsala, en una Dalmàtica d’Anagni, a la Capa de Sant 
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Joan del Laterà, a la Capa de Steeple Aston, als paraments d’alba de Namur i a l’Escapulari de la 
Capa de Brussel·les. a la Capa de Pienza porta a les mans un filacteri amb un fragment del Credo. 
També pot ésser representat com a figura exempta, amb el coltell, símbol del martiri, a la mà, 
com devia ésser-ho a la Capa de Vic.
a la Capa de Butler-Bowdon és a la capella dotzena, a l’extrem dret del tercer rengle, dedicat als apòs-
tols; porta a la mà esquerra el coltell, símbol del seu martiri, tot assenyalant-lo amb la dreta.[163] 
amb el coltell a la mà és a:
Estola de William de Blois – Capa del Vaticà – Fragments de capa de Lió – Casulla de Skara – 
Capa de Sió – Capa de la Passió – Dos paraments d’alba d’Edimburg – Capa de Pienza – Capa 
de Toledo – Fragments d’escapulari de la Col·lecció Hochon – Maniple de Lió – Fragments d’un 
escapulari de Florència.
el segon rengle té vuit figures, quatre a cada 
costat, com ja s’ha dit. D’esquerra a dreta són:
Sant Simó[164]  
La inscripció és completa: SCS SIMON. 
porta una porra amb nusos a la mà dreta i 
un llibre a l’esquerra. anomenat el Zelós 
i el Cananeu,[165] és molt poc esmentat 
als evangelis Canònics i als Fets dels apòs-
tols.[166] Cosí de Jesús, evangelitzà egipte 
i Mesopotàmia, juntament amb l’apòstol 
Judes Tadeu, segons el text apòcrif Memò-
ries apostòliques. Fou cap de la comunitat de 
Jerusalem després de la mort de Jaume, el 
germà del senyor, segons eusebi de Cesa-
rea.[167] La tradició diu que va morir par-
tit en dos per una serra i és amb ella que 
s’acostuma a representar-lo, i fins i tot per 
aquesta raó en alguns llocs d’alemanya és 
patró dels llenyataires.[168] Les Acta Sanc-
torum parlen d’aquesta forma de mort,[169] 
i també Migne.[170] Guénebault,[171] Ca-
hier,[172] Mâle,[173] Réau[174] i Georgi[175] 
diuen que el seu símbol és la serra. La Lle-
genda Àuria, recollint altres textos anteriors, 
diu que simó i Judes Tadeu van predicar 
junts a Mesopotàmia i van morir junts 
trossejats pels sacerdots del sol,[176] la seva 
festa se celebra el mateix dia, el 28 d’octu-
bre.[177] Judes Tadeu té per símbol una por-
ra, segons diuen Cahier[178] i Drake,[179] ja 
que, segons la llegenda, va morir a cops de 
porra.[180] pot ésser que s’arribés a atribuir 
la mateixa mort a sant simó, per la tradició 
que diu que van anar junts a predicar. Una 
altra llegenda, no recollida per molts autors, 
diu que simó i Judes Tadeu van evangelit-
zar anglaterra.[181] és possible que l’adap-
tació de la llegenda a l’anglaterra medieval 
els donés a tots dos la mateixa mort a cops 
de porra, ja que aquest tipus de martiri de 
tots dos junts és representat en una de les capelles de l’Escapulari de la Capa de Brussel·les. 
si bé en una primera etapa del brodat anglès simó va ésser representat amb una serra,[182] 
Christie diu que en el brodat anglès més tardà apareix amb porra,[183] amb la qual fou 
colpejat fins a morir, tal i com es veu a la Capa d’Uppsala i a la Capa de Steeple Aston. M. i 
W. Drake[184] donen aquest atribut a simó en el seu glossari d’atributs de sants, l’única obra 
d’aquestes característiques que ho fa i que, simptomàticament, és anglesa.
a la Capa de Pienza, formant part d’un apostolat, porta a les mans un filacteri amb un fragment 
del Credo. amb la porra, com ja s’ha dit, és a la Capa de Vic. 
També, però amb la porra pintada, per haver desaparegut en part, a la mà dreta i el llibre 
a l’esquerra és a la Capa de Butler-Bowdon, en la segona capella començant per l’esquerra 
del tercer rengle.[185]
També és representat a la major part d’obres opus anglicanum, com a:
Fragment de parament d’alba de la catedral de Halberstad – Capa del Vaticà – Capa de Sió 
– Capa de la Mare de Déu – Capa de Toledo – Parts de l’escapulari de la Capa de l’església de 
Sant Lleonard, Catworth.
Sant Mateu Evangelista[186] 
La inscripció és sencera, diu: SCS MÁTTHEUS. porta el llibre a la mà dreta i una espasa 
abaixada a l’esquerra. Leví Mateu era un publicà, o sia recaptador d’impostos, a qui Jesús 
cridà a seguir-lo,[187] és poc esmentat als evangelis Canònics i als Fets dels apòstols.[188] Li 
és atribuïda l’autoria de l’evangeli que porta el seu nom,[189] la versió definitiva del qual va 
ésser redactada en grec, a antioquia, entre els anys 80 i 90.[190] i també l’autoria de l’Evan-
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geli del Pseudo Mateu, apòcrif de la infància 
de Crist.[191] segons la tradició va morir 
decapitat,[192] per aquesta causa tant pot 
portar destral, segons diuen Cahier[193] i 
Mâle,[194] com espasa, segons diu Réau.[195] 
La Llegenda Àuria explica que va morir en 
acabar d’oficiar la missa, al costat de l’altar, 
per obra d’una espasa clavada a l’esquena 
per ordre del rei Hitarc d’egipte.[196] en 
l’opus anglicanum és representat en el seu 
martiri a la Capa d’Uppsala i a l’Escapulari 
de la Capa de Brussel·les. sol és a la Capa 
de Pienza, on porta a les mans un filacteri 
amb un fragment del Credo. Com a figura 
exempta, portant el llibre i l’espasa, és a la 
Capa de Butler-Bowdon, a la primera capella, 
començant per l’esquerra, del tercer ren-
gle; porta a la mà dreta l’espasa abaixada 
i a l’esquerra, el llibre.[197] 
També és a:
Estola de William de Blois – Capa del Vaticà – 
Capa de la Mare de Déu – Fragments de capa 
de Lió.
Sant Jaume el Major[198] 
La inscripció és sencera: SCS JACOBUs. 
Vesteix la capa de pelegrí i porta el sarró 
decorat amb una conquilla fistonejada i el 
llibre a la mà dreta; amb la mà esquerra 
subjecta el bastó de pelegrí. és esmentat a 
tots els evangelis Canònics i als Actes dels 
Apòstols.[199] Jaume i el seu germà Joan, 
fills de Zebedeu, pescadors al llac de Tibe-
ríades, són juntament amb pere aquells 
a qui Jesús tenia més confiança entre els 
dotze apòstols.[200] anomenava els dos 
germans «Boanerges», que vol dir «fills del 
tro», per llur caràcter decidit i excessiva-
ment impetuós.[201] La tercera persecució 
que Herodes agripa i, aliat amb els grans 
sacerdots, fills d’anàs, va dur a terme con-
tra els seguidors de Jesús a Jerusalem, tin-
gué entre altres conseqüències la decapita-
ció de Jaume, cap a l’any 42.[202] se li ha 
atribuït la cristianització d’Hispània sense 
cap seguretat històrica; un document basat 
en altres de més antics no conservats, el 
Breviarium apostolorum, de començament 
del segle vii, diu que va predicar a Hispà-
nia i a occident,[203] d’aquí ve la tradició 
que la Mare de Déu se li aparegué damunt 
d’un pilar a Cesar augusta (saragossa). 
segons la Llegenda Àuria va predicar a Ju-
dea i samària i després a Hispània, on no 
va fer gaires deixebles, i per aquesta raó va 
retornar a Jerusalem on va ésser decapitat. 
segons la tradició, els seus deixebles van 
portar el seu cos a Hispània i l’enterraren 
a Galícia.[204] en el segle ix es va desco-
brir la seva tomba i van començar les pe-
legrinacions a sant Jaume de Galícia,[205] 
just en el mateix segle en què, segons la 
llegenda, s’aparegué, dalt de cavall, fent fu-
gir els andalusins, a la batalla de Clavijo, el 
844.[206] pot ésser representat amb espa-
sa, per raó de la seva mort decapitat,[207] o 
com a cavaller amb espasa.[208] en l’opus 
anglicanum el seu martiri és a la Capa 
d’Uppsala, als Paraments d’alba de Namur, 
a la Capa de Steeple Aston i a l’Escapulari 
de la Capa de Brussel·les. porta a les mans 
un filacteri amb un fragment del Credo a 
la Capa de Pienza. Tal i com és brodat a la 
Capa de Vic, és la imatge característica del 
sant patró d’aquells que segueixen el Camí 
de sant Jaume, imatge amb la qual és molt 
representat en l’opus anglicanum.[209]
  
en la cinquena capella del tercer rengle de la 
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ta a la mà dreta el bastó i el sarró, amb la 
conquilla brodada amb perles, i a l’esquer-
ra el llibre.[210] 
assegut, enfront d’andreu, a la part baixa del 
davant de la Casulla Chichester-Constable, por-
ta al cap el capell de viatger, el bastó i el sarró a 
la mà dreta i, a l’esquerra, el llibre.[211] 
Com a pelegrí és a:
Estola de William de Blois – Parament d’una alba 
d’Eduard I d’Anglaterra – Capa del Vaticà – Ca-
sulla de Skara – Capa de Sió – Capa de la Mare 
de Déu – Dos paraments d’alba d’Edimburg – 
Capa de Toledo – Part d’un frontal d’altar de 
Brussel·les – Fragments de l’Escapulari de capa 
de la Col·lecció Hochon. 
Sant Joan Baptista[212] 
és l’únic personatge d’aquest segon ren-
gle que no és apòstol, però, com en molts 
apostolats, està situat entre ells. La ins-
cripció és sencera: IOHES BAPTISTA. 
Vesteix túnica curta i mantell de pell. a la 
mà esquerra porta el disc amb l’Agnus Dei 
a l’interior, que assenyala amb l’índex de 
la dreta. és esmentat a tots els evangelis 
canònics.[213] era cosí segon de Jesús, fill 
de Zacaries i isabel, cosina d’anna, mare 
de Maria. La Llegenda Àuria diu que Maria 
assistí la seva cosina al part de Joan.[214] 
La seva manera de vestir, amb túnica de 
pèl de camell, vol ésser com la dels pro-
fetes de l’antic Testament,[215] ja que ell 
era també un profeta, el precursor, que 
anunciava la vinguda de Jesús. segons 
els textos apòcrifs, des de petit es retirà 
al desert,[216] prop del riu Jordà, on pre-
dicava la penitència i l’ascetisme, que ell 
practicava de manera exagerada, i batejava 
la gent com a acte de purificació, i on va 
batejar Jesús. Va tenir deixebles, alguns 
passaren a ésser-ho de Jesús. el tetrarca 
Herodes antipes el va fer empresonar 
pels atacs que feia a la seva vida personal, 
i finalment el va fer decapitar.[217] el seu 
martiri és representat a la Capa d’Uppsala. 
La forma de representació de la Capa de 
Vic és considerada com la del precursor, 
que anuncia l’anyell Diví,[218] i és la més 
corrent a l’opus anglicanum.[219] 
és a la cinquena capella, començant per 
l’esquerra, del segon rengle, a la dreta de 
l’escena central, a la Capa de Butler-Bowdon, 
portant el disc a la mà dreta i assenyalant-lo 
amb l’esquerra.[220] 
 
a la Casulla Chichester-Constable és a la dre-
ta del rengle superior, on s’endevina que és 
ell perquè porta el disc símbol, ja que la part 
superior del seu cos va ésser tallada.[221] el 
seu cap es va posar en un dels extrems del 
maniple, que fa joc amb la casulla.[222] 
 
Com a precursor és també representat a: 
Capa de la Mare de Déu – Dos paraments d’alba 
d’Edimburg – Capa de Toledo – Part d’un frontal 
d’altar de Brussel·les – Casulla feta amb escapularis 
diferents – Fragments d’un escapulari de Florència. 
Sant Joan Evangelista[223]
a l’altre costat de l’epifania hi ha l’apòstol i evangelista Joan. De la inscripció només en 
resta l’adjectiu: EVANGELISTA. La figura és incompleta, es veu un cap amb una cara 
imberbe i un braç esquerre que porta una palma. No pot ésser cap altre evangelista, ja 
que ell és l’únic que és representat amb una palma a la mà. Va ésser un dels primers 
apòstols i el més jove. era pescador al llac de Galilea, fill de Zebedeu i germà de Jaume 
el Major, ambdós van ésser anomenats per Jesús «Boanerges», que vol dir «fills del tro», 
pels seus caràcters impetuosos.[224] és esmentat als evangelis sinòptics, als Fets dels 
apòstols i a l’Epístola als Gàlates de Pau.[225] amb el seu germà, Jaume, i pere formaven 
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el grup dels tres apòstols més propers a 
Jesús; després de la mort de Jesús va ésser, 
amb pere, un dels apòstols més actius i 
un dels puntals de la comunitat cristiana 
de Jerusalem.[226] Va anar a predicar a 
l’Àsia, a efes i a tot el litoral d’allò que és 
ara la costa turca, formant diferents comu-
nitats. segons la Llegenda Àuria, l’empera-
dor Domicià va obligar-lo a anar a Roma 
i el va condemnar a morir en una caldera 
d’oli bullent, a la sortida de la ciutat, en-
front de la porta Llatina.[227] en va sortir 
sa i estalvi i va retornar a la costa asiàtica a 
predicar; Domicià el va desterrar a l’illa de 
patmos, on, segons la tradició, va escriure 
l’Apocalipsi,[228] i d’on va sortir a la mort 
de l’emperador.[229] a efes, el sacerdot 
aristodemo li va fer beure un verí per a 
demostrar que, si no moria, el seu Déu 
era més poderós que els déus; se’l va beu-
re i no va morir i el sacerdot es va conver-
tir.[230] segons altres llegendes va eliminar 
un dimoni que volia ocupar el lloc de la 
sagrada Forma en un calze; aquest episo-
di ha estat molt representat en l’art.[231] 
Va ésser el primer apòstol a acompanyar 
la Mare de Déu en la preparació a la mort, 
després que un àngel li va portar a la Mare 
de Déu la palma del paradís per anunciar-
li la seva mort, palma que ella va donar a 
Joan perquè la portés en els seus funerals, 
davant del seu cos.[232] L’entrega de la palma a Joan és el símbol de la seva elecció com 
a fill per la Mare de Déu, que ja Jesús havia fet al Calvari[233] i que Joan va complir, 
portant-la a viure amb ell.[234] Va morir de mort natural en edat avançada.[235] se li 
atribueix l’autoria de l’Evangeli de Joan, de les tres Cartes de Joan i de l’Apocalipsi, tex-
tos canònics del Nou Testament,[236] i de l’apòcrif Llibre de Sant Joan Evangelista.[237] 
L’evangelista Joan posa molts dubtes als estudiosos, ja que no tots identifiquen l’autor 
dels escrits de Joan amb l’apòstol, sinó que «el deixeble que Jesús estimava», anomenat 
així en l’Evangeli segons Joan,[238] escrit cap a la fi del segle i, és identificat amb un altre 
Joan. Des dels primers temps del cristianisme aquests dubtes s’han mantingut,[239] 
però la decisió general ha estat de mantenir la tradició de l’autoria de l’apòstol.[240] 
en l’opus anglicanum Joan es representa de di-
ferents maneres. en el seu martiri, davant la 
porta Llatina, a la Capa d’Uppsala, a una de les 
Dalmàtiques d’Anagni, a la Capa de Steeple As-
ton i a l’Escapulari de la capa de Brussel·les. en 
els episodis llegendaris de la seva vida i mort 
als Fragments de l’escapulari d’una capa amb la 
vida de Sant Joan Evangelista. és present en 
les escenes de la mort de la Mare de Déu a: 
la Capa d’Anagni (Mort de la Mare de Déu), 
la Capa de Sió (Mort i Funeral de la Mare de 
Déu), la Capa de Pienza (L’àngel anuncia la 
mort a la Mare de Déu i l’assumpció), la Capa 
de Bebington i la Capa de Toledo (L’àngel entre-
ga la palma a la Mare de Déu, a ambdues). se-
guint l’Evangeli segons Joan és representat a la 
Crucifixió amb la Mare de Déu; poden ésser 
Crist i només ells dos, en el que s’anomena 
un calvari sintètic, o amb més personatges, a: 
Parament d’una alba d’Eduard I d’Anglaterra 
– Capa del Vaticà – Casulla Clare – Capa del 
papa Nicolau IV – Capa de Sant Lluís d’Anjou 
(Crucifixió i Descendiment) – Capa d’Anagni 
(Crucifixió i Descendiment) – Fragment de bos-
sa de la Col·lecció Street – Capa de Daroca – Ta-
pes d’un saltiri de la Col·lecció Sloane – Casulla 
del Monestir de Melk – Capa de Sió – Capa de 
la Passió (Crucifixió i Descendiment) – Capa de 
Steeple Aston – Bossa de Romsey – Dos plafons 
de bossa de la Col·lecció Berkeley – Escapulari de 
casulla en forma de creu – Capa de Bolònia – Capa de Bebington (dibuix) – Capa de Sant Joan de 
Laterà – Escapulari de la Capa de Brussel·les (actualment la Crucifixió n’és el capelló).
Com a figura exempta, amb un llibre a la mà, és a la Mitra d’Anagni. porta a les mans un 
filacteri amb un fragment del Credo en un apostolat a la Capa de Pienza. També ha estat 
representat com a figura exempta, damunt de l’àliga, el seu símbol com a evangelista, 
amb un filacteri amb el seu nom, amb un bastó de pelegrí en una mà i rebent un anell del 
rei que té al costat, a la Capa de Toledo. amb la palma a la mà esquerra, i escrivint amb la 
dreta, a la Casulla feta amb escapularis diferents. amb la palma en una mà i la copa a l’altra, 
al Fragment d’escapulari de la Col·lecció de Farcy.
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sant Joan evangelista també és representat com a figura exempta, amb el llibre en una mà 
i la palma del paradís a l’altra, tal i com apareix a la Capa de Vic. 
amb la palma a la mà dreta i el llibre a l’esquer-
ra, és a la Capa de Butler-Bowdon, en la quarta 
capella del segon rengle, a l’esquerra de l’esce-
na central, davant per davant amb sant Joan 
baptista.[241]
a la Casulla Chichester-Constable és la pal-
ma allò que el distingeix, ja que està situat 
al costat esquerre superior, i li manca la 
part superior del cos.[242] el seu cap, com 
el del baptista, és en un dels extrems del 
maniple actual.[243] 
és representat, com a figura exempta, amb 
la palma, a:
Estola de William de Blois – Capa del Vaticà 
– Casulla de Skara – Capa de la Mare de Déu 
– Dos paraments d’alba d’Edimburg.
Sant Jaume el Menor[244] 
La inscripció, sencera, diu: SCS JACOBUS 
MINOR. porta el llibre a la mà esquerra i la 
creu a la dreta, repenjada al costat. surt molt 
poc als evangelis Canònics i als Actes dels 
Apòstols.[245] és anomenat el fill d’alfeu, per 
a diferenciar-lo de l’altre Jaume, i també el 
Menor, denominació que apareix per primera 
vegada a l’Evangeli de Marc.[246] Li és atri-
buïda la redacció de l’evangeli apòcrif anome-
nat Protoevangeli de Jaume.[247] La Llegenda 
Àuria el confon amb Jaume, germà del se-
nyor, primer cap de la comunitat cristiana de 
Jerusalem.[248] Generalment és representat 
amb una maça de matalasser, símbol del seu 
martiri,[249] com als Fragments d’escapulari 
de la Col·lecció Hochon, o amb una pinta de 
cardador.[250] en les representacions en opus 
anglicanum del seu martiri trobem la mort a 
cops de maça a la Capa d’Uppsala i a l’Escapu-
lari de la Capa de Brussel·les, i també el martiri 
a la creu, a la Capa de Steeple Aston. a la Capa 
de Pienza porta a les mans un filacteri amb un 
fragment del Credo. a una de les Dalmàtiques 
d’Anagni és representat conversant amb Fe-
lip. La tradició del martiri a la creu va menar 
a la seva representació, com a figura exempta, 
amb una creu a la mà.
amb la creu a la mà esquerra és representat a 
la novena capella del tercer rengle, amb els al-
tres apòstols, a la Capa de Butler-Bowdon.[251]
  
De la mateixa manera és a:
Capa del Vaticà – Capa de la Mare de Déu. 
Sant Felip Apòstol[252] 
La inscripció diu: SCS PHILIPUS. Ves-
teix túnica i mantell folrat de vair. porta 
el llibre a la mà esquerra i tres fogasses de 
pa a la dreta. originari de betsaida i an-
tic deixeble de Joan baptista,[253] és molt 
poc esmentat als quatre evangelis Canò-
nics i als Fets dels Apòstols.[254] L’Evangeli 
segons Joan al·ludeix a Felip en relació a 
la primera multiplicació dels pans.[255] se 
li atribueix l’autoria de l’Evangeli de Felip, 
text apòcrif gnòstic, trobat a Nag Ham-
madi, a egipte, el 1945, per la signatura 
amb el seu nom posada pel copista copte 
d’aquest evangeli.[256] segons la Llegenda 
Àuria va predicar vint anys a escítia, i va 
ser obligat a sacrificar al déu Mart; quan 
s’hi va negar un drac va sortir de sota l’al-
tar i va matar alguns dels presents i el fill 
del sacerdot de Mart, Felip va ordenar al 
drac que desaparegués i va ressuscitar els 
morts a canvi que es posés la creu a l’altar 
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i s’adorés a Jesús. Més tard va anar a la ciutat de Hieràpolis, sempre acompanyat per les 
seves dues filles, allí va combatre l’heretgia dels ebionites, que negaven la natura huma-
na de Crist, i va morir màrtir, als 87 anys, lapidat i crucificat.[257] L’estada a Hieràpolis, 
capital de la Frígia salutaris, sembla que té uns fons de veritat, així com les conversions 
fetes per les seves filles.[258] algunes llegendes el confonen amb el diaca del mateix 
nom.[259] és representat amb una creu, de cap per avall, o de doble o triple traves-
ser,[260] o amb una pedra, símbol de la seva lapidació.[261]  en l’opus anglicanum és 
representat conversant, al costat de Jaume el Menor, en una de les Dalmàtiques d’Anagni. 
en el seu martiri a l’Escapulari de la capa de Brussel·les. Com a figura exempta, porta a les 
mans un filacteri amb un fragment del Credo a la Capa de Pienza.
De la seva presència en l’episodi de la multiplicació dels pans es deuria treure el simbolisme de les 
tres fogasses de pa, portades pel sant en obres opus anglicanum com la Capa de Vic. 
a la Capa de Butler-Bowdon, en la desena capella del tercer rengle, hi ha sant Felip amb tres 
fogasses de pa, una d’argent i dues d’or.[262] 
Trobem la mateixa iconografia a:
Fragment de parament de l’alba de la Catedral de Halberstad – Capa del Vaticà – Casulla de 
Skara – Capa de Sió – Capa de la Mare de Déu – Fragments de capa de Lió – Capa de Toledo – Parts 
de l’escapulari de la Capa de l’església de Sant Lleonard, Catworth.
Sant Tomàs Apòstol[263] 
és el darrer apòstol representat. La inscripció diu: SCS THOMA APL’S. La inscripció 
porta apòstol a fi d’indicar bé que és ell el representat a la capa. Vesteix túnica i mantell 
lligat al coll, folrat de vair. porta el llibre a la mà esquerra i a la dreta, la llança. és poc 
esmentat en els evangelis canònics, a excepció del de Joan, i en els Fets dels Apòstols.
[264] L’Evangeli de Joan narra l’episodi del dubte de l’apòstol davant la resurrecció de 
Jesús, fins que no veu les nafres del Mestre.[265] segons puig i Tàrrech, Tomàs «...
representa el pas del dubte a la fe...».[266] Tomàs va evangelitzar la pàrtia i, segons la 
tradició, la ciutat d’edessa, on hi havia la seva tomba, i que va ésser el centre de creació 
d’una sèrie de textos apòcrifs atribuïts a l’apòstol,[267] com l’Evangeli de Tomàs, apòcrif 
gnòstic, trobat a Nag Hammadi, a egipte, el 1945,[268] l’Evangeli del Pseudo Tomàs,[269] 
els Salms de Tomàs i els Actes de Tomàs, on s’explica la seva predicació a l’Índia.[270] el 
dubte de Tomàs ha estat un tema molt recurrent en l’art,[271] en l’opus anglicanum és a 
la Capa de Sant Lluís d’Anjou, a la Capa de Sió, a la Capa de la Passió, a la Capa de Bebigton 
(dibuix) i a la Capa de Sant Joan del Laterà. és el personatge que no és en els llocs en el 
moment oportú, i després dubta, com en l’assumpció de la Mare de Déu; en no creure 
que va pujar en cos i ànima al cel per no ésser-hi present, la Mare de Déu li va enviar el 
cinturó, que sempre portava, perquè cregués;[272] en l’escena del Funeral i assumpció 
de la Mare de Déu de la Capa de Sió, rep 
el seu cinturó; el rep també a l’assumpció 
de la Capa de Pienza; a la Capa de Bebing-
ton és representat sol, rebent el cinturó 
de la Mare de Déu, el qual baixa del cel 
entremig de núvols. a la Capa de Pienza 
forma part de l’apostolat i porta a les mans 
un filacteri amb un fragment del Credo. 
La llança és un dels seus símbols,[273] 
en al·lusió a la llança amb què va ésser 
travessat en el seu martiri en mans dels 
hindús,[274] per bé que la Llegenda Àuria 
diu que va morir travessat per una espasa.
[275] La Capa d’Uppsala, la Capa de Steeple 
Aston i l’Escapulari de la capa de Brussel·les 
representen el moment del seu martiri.
[276] amb la llança a la mà, com a la Capa 
de Vic, és a la tercera capella del tercer 
rengle de la Capa de Butler-Bowdon.[277] 
en el brodat opus anglicanum és sovint re-
presentat així, a:
Capa del Vaticà – Casulla de Skara – Capa de 
Sió – Capa de la Mare de Déu – Capa de Toledo 
– Parts de l’escapulari de la Capa de l’església de 
Sant Lleonard, Catworth.
Tots els apòstols porten nimbe. La repre-
sentació que els dos rengles superiors de la 
capa ens ofereixen és la d’un apostolat, al 
qual s’han afegit l’apòstol dels gentils, pau, 
i el precursor, Joan baptista; i on hi ha dues 
absències: Maties i Judes Tadeu.
els apòstols, per la seva situació en la capa, 
es corresponen entre ells en alguns casos:
sant pere – sant pau
sant Joan baptista – sant Joan evangelista
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sant Jaume el Major – sant Jaume el Menor
sant simó, evangelitzador de Mesopotàmia – sant Tomàs, evangelitzador de l’Índia (tots 
dos evangelitzadors d’orient, segons les tradicions posteriors) 
D’altres apòstols, els quals no mantenen aquesta correspondència, són col·locats de 
costat a causa de la relació que existeix entre ells, com pere i el seu germà andreu (hipo-
tèticament hi era brodat),[278] o Jaume el Menor i Felip, que han estat associats en les 
històries posteriors i celebren la festa el mateix dia: el primer de maig.[279]
  
en observar els diferents ornaments opus anglicanum conservats que presenten un apos-
tolat, com la Capa del bisbe Bellera, veiem que no sempre hi són presents tots els apòstols 
i que sovint s’hi afegeixen sant pau i sant Joan baptista.
La Capa del Vaticà té dotze apòstols: pere, Jaume el Major, Joan evangelista, andreu, Felip, Tomàs, 
bartomeu, Mateu, Jaume el Menor, simó, Judes Tadeu i s’hi afegeix pau. Hi manca Maties. 
La Capa d’Uppsala, que explica els seus martiris, només en mostra vuit: pere, Jaume el 
Major, Joan evangelista, andreu, Tomàs, Mateu, Judes Tadeu i inclou Joan baptista. Hi 
manquen: Felip, bartomeu, Jaume el Menor i simó.
La Capa d’Anagni té brodades escenes dels martiris de vuit apòstols: pere, Joan evange-
lista, andreu, Felip i Jaume el Menor (junts en una mateixa escena), bartomeu, Maties i 
s’hi afegeix pau. Hi manquen: simó, Mateu, Jaume el Major, Tomàs i Judes Tadeu.
 
La Casulla de Skara, que es considera que podia ésser originàriament una capa,[280] en 
té deu: pere, Jaume el Major, Joan evangelista, andreu, Felip, Tomàs, bartomeu, Judes 
Tadeu i Maties i s’hi afegeix pau. Hi manquen: Mateu, Jaume el Menor i simó.
La Capa de Sió té vuit apòstols: pere, Jaume el Major, andreu, Felip, Tomàs, bartomeu, 
simó i s’hi afegeix pau. Hi manquen: Mateu, Joan evangelista, Jaume el Menor, Judes 
Tadeu i Maties.
La Capa de la Mare de Déu té onze apòstols: pere, Jaume el Major, Joan evangelista, 
andreu, Felip, Tomàs, bartomeu, Mateu, Jaume el Menor, simó i s’hi afegeixen pau i 
Joan baptista. Hi manquen: Judes Tadeu i Maties. observem que en aquesta capa hi ha, 
a l’apostolat, exactament les mateixes figures presents i absents que a la Capa de Vic.
La Capa de Steeple Aston té nou apòstols: pere, Jaume el Major, andreu, Tomàs, bartomeu, 
Jaume el Menor, simó, Judes Tadeu i s’hi afegeix pau. Hi manquen: Joan evangelista, 
Felip, Mateu i Maties.
La Capa de Pienza té dotze apòstols: pere, Jaume el Major, Joan evangelista, andreu, Felip, 
Tomàs, bartomeu, Mateu, Jaume el Menor, simó, Judes Tadeu i Maties. No hi és pau.
La Capa de Toledo té onze apòstols: pere, Jaume el Major, Joan evangelista, andreu, Felip, 
Tomàs, bartomeu, i s’hi afegeixen pau i Joan baptista. Hi manquen: Mateu, Jaume el 
Menor, simó, Judes Tadeu i Maties.
La Capa de Butler-Bowdon té els dotze apòstols, més pau i Joan baptista. per una necessitat d’adap-
tació a la forma de la capa, el rengle dels apòstols en té dotze, on pau hi és inclòs, i hi manca Joan 
evangelista, que és en el rengle dels sants, oposat a Joan baptista, a ambdós costats de la zona 
central (l’epifania). La col·locació d’aquests dos sants afrontats a ambdós costats de la zona cen-
tral la trobem també a la Capa de Vic, però en el rengle dels apòstols.
La Casulla Chichester-Constable originàriament tenia la forma de les casulles gòtiques. ac-
tualment, a la part davantera té sis apòstols: andreu i Jaume el Major, pere i pau, Joan 
evangelista i Joan baptista, amb la part superior del cos tallada, com ja hem esmentat. 
Com ja s’ha explicat hi eren representats més apòstols, sant Tomàs és actualment a l’esto-
la. però no es pot saber quins hi havia i quins no.
L’Escapulari de la Capa de Brussel·les representa escenes dels martiris dels apòstols, en 
mostra dotze: pere, Jaume el Major, Joan evangelista, andreu, Felip, Tomàs, bartomeu, 
Mateu, simó, Judes Tadeu i Maties i s’hi afegeix pau. Hi manca Jaume el Menor.
es conserven tretze ornaments –incloent la Capa del bisbe Bellera– en opus anglicanum 
amb representació d’un apostolat o d’una part. D’aquests tretze, només un, la Capa Butler-
Bowdon, té els dotze apòstols, més sant pau i sant Joan baptista. La Capa de Pienza té els 
dotze apòstols. els altres ornaments, com hem vist, tenen sempre mancances d’un o més 
apòstols. pere i andreu són a tots aquests ornaments. Jaume el Major és absent només 
una vegada. pau, Joan evangelista, bartomeu i Tomàs, dues. Felip, tres. simó, quatre. Ma-
teu, Jaume el Menor i Judes Tadeu, cinc. Maties, sis. La no representació de dos apòstols a 
la Capa de Vic s’explica per la persistent absència d’un o més a gairebé tots els ornaments. 
el fet que siguin Judes Tadeu i Maties té també la seva explicació, per ésser dels apòstols 
que més vegades són absents dels programes iconogràfics dels apostolats dels ornaments 
opus anglicanum. D’altra banda,  pau gairebé sempre hi és present, ja que la seva tasca com 
a apòstol va ésser molt important, i més ben documentada històricament que la d’alguns 
dels apòstols que van conèixer Jesús. 
B) Sants màrtirs 
el darrer rengle de la Capa del bisbe Bellera és ocupat per sants màrtirs, els quals també 
són a la Capa de Butler-Bowdon. La Casulla Chichester-Constable en tenia, però només en 
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resten fragments en els laterals de la part 
davantera de la casulla i en l’estola. 
en la Capa del bisbe Bellera, d’esquerra a 
dreta, hi ha:
Sant Eduard el Confessor[281] 
eduard d’essex, (1003-1066), anomenat el 
Confessor, rei dels anglosaxons. La ins-
cripció diu SCS EDWARDUS. Va vestit 
de rei, amb llarga túnica, mantell folrat de 
vair, corona, ceptre a la mà esquerra i una 
maqueta de l’abadia de Westminster, de 
la qual fou fundador, a la dreta. No porta 
nimbe. Va afavorir l’arribada de la dinastia 
normanda a la corona d’anglaterra. Va és-
ser canonitzat el 1161.
a la Capa de Butler-Bowdon és representat 
com a rei, amb guants d’àmplia manyopla, 
amb la maqueta de l’abadia de Westmins-
ter a la mà esquerra i amb la dreta assenya-
lant el cel, ocupa la primera capella, d’es-
querra a dreta, del segon rengle.[282] 
De la mateixa manera és a:
Capa de Daroca – Capa de Toledo – Parts de 
l’escapulari de la Capa de l’església de Sant 
Lleonard, Catworth.
Sant Climent[283]  
De la inscripció es conserva només: SC....
NS. Gran part de la figura s’ha perdut, 
només hi ha part del baix de les vestidu-
res amb una àncora. Climent de Roma va 
ésser nomenat tercer papa l’any 92, en reali-
tat tercer cap de la comunitat cristiana de 
Roma.[284] se li ha atribuït l’autoria de 
diferents Cartes, en elles va afirmar l’esta-
da de pau a Hispània.[285] en la Primera 
carta de Climent va explicar les persecucions 
dels cristians durant el regnat de Neró i els 
martiris de pere i pau.[286] Va ésser dels di-
rigents de l’església cristiana primitiva que 
va recomanar guardar respecte a l’empera-
dor i a les institucions romanes.[287] Com a 
cap de la comunitat de Roma escrigué la Pri-
mera Carta als Corintis, on va posar les bases 
d’una primera estructura dels ministeris dins 
de cada comunitat cristiana, influïda per les 
primitives estructures judeocristianes.[288] 
Va ésser desterrat al Quersonès per ordre de 
l’emperador Trajà, on va morir,[289] segons 
la llegenda, ofegat al Mar Negre, on el van ti-
rar amb una àncora lligada al coll.[290] L’àn-
cora simbolitza la fermesa de la seva fe,[291] 
d’aquí nasqué la llegenda de l’ofegament 
segons Migne.[292] sant Climent no és a la 
Capa de Butler-Bowdon i no sabem si hi era a la 
Casulla Chichester-Constable. 
es troba a:
Capa d’Uppsala (el seu martiri) – Capa del papa 
Nicolau IV (porta pedra en comptes d’àncora). 
Santa Maria Magdalena[293] 
La inscripció diu: MARIA MAGDALENA. La i està gairebé perduda. Vesteix gonella i man-
tell, folrat de vair, recolzat sobre les espatlles. porta la cabellera rossa deixada anar i nimbe 
al cap. Té el llibre a la mà esquerra i un pot d’ungüent a la dreta. és esmentada als evan-
gelis.[294] seguint la interpretació del papa Gregori i Magne és identificada: 1) amb la 
pecadora i prostituta que perfuma els peus de Crist al sopar a casa de simó el fariseu,[295] 
identificació que es troba a sant Joan Crisòstom,[296] a la Llegenda Àuria[297] i en moltes 
representacions artístiques;[298] 2) o com a Maria, germana de Llàtzer i Marta de betània, 
qui va perfumar els peus i el cap de Jesús quan sopava a casa d’ells.[299] en cap dels textos 
dels evangelis Canònics es diu que les dues dones esmentades siguin Maria Magdalena. 
L’Evangeli de Lluc diu que Jesús era acompanyat per «...algunes dones que havien estat cu-
rades d’esperits malignes i malalties: Maria, l’anomenada Magdalena, de la qual havien 
sortit set dimonis... i moltes altres que els proveïen amb els seus béns».[300] els tres evan-
gelis sinòptics diuen que, en el Gòlgota, miraven de lluny la mort de Jesús dones «que havien 
seguit Jesús des de Galilea i li prestaven ajut. entre elles Maria Magdalena... (Evangeli de Ma-
Sant Eduard el Confessor. Capa del bisbe Bellera
Sant Eduard el Confessor. Capa de Butler-Bowdon
Sant Climent. Capa del bisbe Bellera
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teu)».[301] el mateix es repeteix a Marc[302] 
i a Lluc,[303] on no se n’esmenta el nom. 
Maria era galilea, i si Lluc diu «anomena-
da Magdalena» se suposa que és perquè era 
originària de Magdala, població de Galilea. 
és esmentada sempre en primer lloc entre 
les seguidores de Crist, tant pels evangelistes 
com pels biblistes.[304] Maria Magdalena i 
les altres deixebles no van abandonar Jesús 
en la mort, tal i com testimonien els textos 
esmentats. L’Evangeli de Joan diu que: «Vora la 
creu... hi havia la seva mare i la germana de la 
seva mare... i Maria Magdalena».[305] els tres 
evangelis sinòptics diuen que va ésser pre-
sent mentre es tancava el sepulcre.[306] els 
tres expliquen també que, amb les altres do-
nes, va anar el diumenge de bon matí al se-
pulcre amb olis per a ungir el cos de Crist i 
van trobar el sepulcre buit.[307] L’Evangeli 
de Joan diu que és ella sola qui va anar al 
sepulcre el diumenge de matinada.[308] 
Només dos evangelis, el de Marc i el de 
Joan, expliquen que Maria Magdalena va és-
ser la primera persona a qui Jesús ressuscitat 
s’aparegué,[309] moment que en iconografia 
rep el nom de «Noli me tanguere». els Actes 
dels Apòstols no l’esmenten. L’església orien-
tal no l’ha identificat amb cap de les dues Ma-
ries esmentades; seguint la tradició, diu que 
després de la mort de Crist va anar amb la 
Mare de Déu i Joan a efes, on va morir. se-
gons la tradició de l’església occidental es va 
retirar al desert a fer penitència. La llegenda 
medieval diu que va anar amb Llàtzer, Marta, 
Maximí i altres cristians a provença, on va 
predicar la paraula de Crist.[310] La Llegenda 
Àuria segueix aquesta versió i explica el seu 
retir al desert fins a la seva mort,[311] al lloc 
anomenat santa bauma (sant bàlsam) per 
haver-hi estat ella. el Concili Vaticà ii decidí 
que l’església occidental s’atingués només al 
que se’n diu als evangelis Canònics. Li és atribuïda l’autoria de l’Evangeli de Maria, text apòcrif 
gnòstic del segle ii, del qual se’n conserva una part en copte, traduïda del grec, trobada a egipte 
i publicada el 1896, i un altre fragment en grec, publicat el 1938.[312]
existeix un ornament opus anglicanum que pensem que deuria haver-li estat dedicat: la Capa de 
Sant Lluís d’Anjou, bisbe de Tolosa de Llenguadoc. era al Convent de sant Maximí a la població de 
sant Maximí la santa bauma a provença, actualment conservat a l’església parroquial. L’inventari 
del convent, redactat el 1504, parla d’«...alia capa, que dicitur capa sancti Ludovici... est figurata Passio 
Domini... Habens pectorale... cum armis regnorum Iherusalem, Sicilie et Aragonum; habens ymagi-
nem beate Marie Magdalenes in medio...».[313] 
aquest escapulari va ésser tallat, no se sap 
quan, i substituït per un del segle xviii, retirat 
abans de 1867, segons Christie.[314] La Capa té 
tres escenes de la passió de Crist, on és present 
Maria Magdalena: el descendiment de la creu, 
les tres Maries en el sepulcre buit i el «Noli me 
Tanguere».[315]  el fet de representar-hi escenes 
de la passió de Crist on Magdalena és present, 
segons els evangelis Canònics, d’ocupar la 
seva imatge el centre de l’escapulari, d’haver 
estat donada, segons la tradició, per sant Lluís 
d’anjou al Convent de sant Maximí, de sant 
Maximí la santa bauma, lloc on, segons la lle-
genda, es va retirar, ens fa pensar que aquesta 
capa li era originàriament dedicada. en altres 
ornaments opus anglicanum apareix també en 
escenes de la mort i resurrecció de Jesús, així 
a: Crist crucificat amb àngels de dol i Maria 
Magdalena a la Casulla de la Catedral de Skál-
holt; les tres Maries al sepulcre buit i el «Noli 
me Tanguere» a la Capa d’Anagni, a la Capa de la 
Passió, a l’Escapulari de la Capa de Ska, al dibuix 
de la Capa de Bebington i a la Capa de Sant Joan 
del Laterà; el «Noli me Tanguere» és també a la 
Capa de Sió i a la Capa de Bolònia.
Com a figura exempta, portant el pot d’oli 
perfumat, com a la Capa de Vic, és a la Capa 
de Butler-Bowdon, en la segona capella del 
primer rengle, a l’esquerra de l’escena cen-
tral superior.[316] Sant nicolau de Bari. Capa del bisbe Bellera
Santa Maria Magdalena. Capa del bisbe Bellera
Santa Maria Magdalena. Capa de Butler-Bowdon
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De la mateixa manera és representada a:
Capa de Toledo – Casulla feta amb escapularis 
diferents – Fragment d’escapulari de la Col-
lecció de Farcy – Escapulari, possiblement, de 
la Capa de Jessé.
Sant Nicolau de Bari[317] 
bisbe de Myra i màrtir. La inscripció diu: 
SCS NICHOL, de la resta només hi ha 
part de les lletres aUs.G. Va vestit de bisbe 
amb alba, tunicel·la, casulla, pal·li, mitra i 
guants. a la mà esquerra hi porta la crossa, 
i l’anell a la dreta, amb la qual beneeix. Vis-
qué entre els segles iii-iv a Lícia, a l’actual 
Turquia. Diu la llegenda que va ressuscitar tres infants morts. en portar, segons la tradició, 
les seves relíquies a bari, el 1087, la devoció envers aquest sant es va estendre per europa.[318] 
era un sant molt estimat a anglaterra i als països nòrdics, on, per la resurrecció dels nens, 
se l’ha identificat amb santa Klaus. La seva imatge apareix molt sovint en el gòtic. en els 
inventaris anglesos es mencionen moltes peces amb sant Nicolau brodat.[319] La Casulla 
d’Anagni està dedicada a la seva vida i mort, i hi és representat el miracle dels infants 
ressuscitats, i també a una de les Dalmàtiques d’Anagni. 
amb els atributs de bisbe, com a figura 
exempta, tal com és a la Capa de Vic, és a la 
Capa de Butler-Bowdon, en la segona cape-
lla del segon rengle.[320]
També a:
Mitra d’Anagni – Fragments de l’estola i el 
maniple de William de Blois. 
Sant Llorenç[321] 
Diaca i màrtir. De la inscripció, només en 
resta SCS ... CIUS. Del cos només és vi-
sible el baix de les vestidures, per la qual 
cosa se sap que anava vestit de diaca, amb 
alba i dalmàtica. és de suposar que deu-
ria portar el seu símbol, la graella, de la 
qual no en resta res. D’origen hispànic, 
concretament de l’actual aragó, va anar a 
Roma com a diaca del papa sixt iii. allí 
fou martiritzat, cremant el seu cos en una 
graella, sota l’emperador Deci, segons la 
Llegenda Àuria,[322] i segons altres l’any 
258, durant les persecucions de Valerià.
[323] en l’opus anglicanum sant Llorenç 
apareix representat en el seu martiri a la 
Capa d’Uppsala, a la Capa de Steeple Aston 
i a la Capa de Sant Joan de Laterà.
Com a figura exempta, vestit de diaca, amb 
la graella a la mà dreta, tal com deuria és-
ser a la Capa de Vic, és a la Capa de Butler-
Bowdon, a la primera capella, començant 
per l’esquerra, del primer rengle.[324]
als afegits del davant de la Casulla Chichester-
Constable es veu la mà del sant amb la 
graella. per tant, era en els laterals de la 
casulla abans que fos retocada.
el mateix tipus de representació és a:
Capa del Vaticà – Extrems d’estola o de ma-
niple de la Col·lecció Street – Dos paraments 
d’alba d’Edimburg (probablement) – Capa 
de Toledo – Fragments d’un frontal d’altar de la Col·lecció Dumbarton Oaks – Fragments d’esca-
pulari de la Col·lecció Hochon – Parts d’una estola o maniple amb Sant Llorenç i Sant Esteve.
Santa Margarida d’Antioquia[325] 
La inscripció diu: SCA MARGARI, manquen les dues lletres finals del nom. porta tú-
nica i s’embolcalla amb un mantell folrat amb vair, el cabell deixat anar, corona amb 
perles, el llibre a la mà esquerra i amb la dreta sosté una creu de braç llarg, un extrem 
de la qual s’ha perdut. està dempeus sobre un drac, el cap del qual no s’ha conservat. Va 
néixer a antioquia, on va patir martiri en època de Dioclecià, a començament del segle 
iv.[326] Va refusar les proposicions amoroses del prefecte olibri per la qual cosa fou 
torturada; en la seva cel·la se li va presentar el diable en forma de drac per a temptar-la, 
al qual va vèncer, i li va posar el peu al coll, tal com és representada aquí; va morir deca-
pitada per ordre d’olibri.[327] segons una altra font va vèncer el diable en forma de drac, 
representació del mal i de la temptació, clavant-li a la gorja l’extrem d’una creu.[328] 
Sant nicolau de Bari. Capa de Butler-Bowdon Sant llorenç. Capa de Butler-Bowdon
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per a alguns autors la corona amb perles 
és al·lusiva al seu nom (margarida = per-
la).[329] el Martirologi de Raban Maur, en 
el segle ix, va revifar el seu culte, ja que 
la seva història havia estat considerada 
apòcrifa.[330] és una de les santes més re-
presentades en l’opus anglicanum, sovint 
juntament amb santa Caterina d’alexan-
dria. Les darreres escenes de la seva vida 
i martiri són a sis capelles de la Capa de 
Pienza. el seu martiri es troba a una de les 
Dalmàtiques d’Anagni, a la Capa de Steeple 
Aston, a la Capa de Sant Joan de Laterà i 
als Paraments d’alba de Namur. També pot 
ésser representada amb l’espasa a la mà 
per haver estat decapitada, com als Frag-
ments d’escapulari de la Col·lecció Hochon. 
La representació exempta, amb el drac als 
seus peus, és la més corrent, tal com és a 
la Capa de Vic.
Dempeus sobre el drac, al qual travessa 
amb la punxa de la creu de braç llarg, és 
a la Capa de Butler-Bowdon, a la tercera ca-
pella, començant per l’esquerra, del segon 
rengle.[331]
També era representada així a la Casulla 
Chichester-Constable, ara només s’hi veu la 
part superior de la creu.
el mateix tipus de representació és a:
Capa del Vaticà – Dos paraments d’alba 
d’Edimburg – Capa de Toledo – Fragments 
d’un frontal d’altar de la Col·lecció Dumbar-
ton Oaks – Dos plafons de bossa de la Col-
lecció Clarke – Casulla feta amb escapularis 
diferents – Escapulari, possiblement, de la 
Capa de Jessé – Casulla de la Catedral de 
Skálholt. 
Santa Caterina d’Alexandria[332] 
Màrtir. Només s’han conservat dues lletres 
del seu nom: AT. La figura ha desaparegut 
per complet. se suposa que devia ésser san-
ta Caterina per les dues lletres del seu nom 
i pel fet d’ésser sovint representada amb 
santa Margarida d’antioquia. Mentre que 
Margarida és a l’esquerra de l’escena central 
(epifania), Caterina ho deuria ésser a la dre-
ta. La tradició diu que va néixer a egipte, a 
alexandria, al segle iv, i era filla del rei Cost; 
va rebre una molt acurada educació: s’en-
frontà dialècticament a l’emperador Maximí 
i va aconseguir convèncer els cinquanta savis 
més importants de l’imperi, als quals l’em-
perador va fer cremar. per negar-se a ésser la 
concubina de Maximí, aquest la va fer tortu-
rar amb dues rodes, les quals es van trencar, 
i finalment la va fer decapitar.[333] segons 
d’altres fonts l’emperador era Maxenci.[334] 
és una de les santes que més sovint aparei-
xen a les obres opus anglicanum, ja sigui en 
el seu martiri (Dalmàtica d’Anagni, Capa de 
Steeple Aston, Capa de Sant Joan de Laterà i 
Paraments d’alba de Namur), ja sigui en el 
cicle de la seva vida i martiri en set capelles 
de la Capa de pienza. Com a figura exempta, 
coronada i portant a les mans els símbols del 
seu martiri, la roda i l’espasa, tal com deuria 
ésser a la Capa de Vic és:
a la cinquena capella del segon rengle de la Capa de Butler-Bowdon, representada amb una espasa a 
la mà dreta i una roda a l’esquerra.[335]
També era així a la Casulla Chichester-Constable, ara només s’hi veu la mà amb la roda.
Com a figura exempta és a:
Capa del Vaticà – Dos paraments d’alba d’Edimburg (probablement) – Capa de Toledo – Dos 
plafons de bossa de la Col·lecció Clarke – Casulla feta amb escapularis diferents – Escapulari, 
possiblement, de la Capa de Jessé – Casulla de la Catedral de Skálholt. Santa Margarida d’Antioquia. Capa de Butler-Bowdon
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Santa Margarida d’Antioquia. Capa del bisbe Bellera
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Sant Esteve[336] 
Diaca i màrtir. La inscripció superior és 
sencera i diu: SCS STEPHANUS. Va vestit 
de diaca, tonsurat, amb la dalmàtica i l’alba 
a sota, porta el llibre a la mà esquerra i les 
pedres, símbol del seu martiri, a la dreta. 
Té el cap nimbat. és considerat el primer 
màrtir, va ésser un dels set diaques escollits 
pels apòstols a Jerusalem, segons diuen els 
Fets dels Apòstols. Condemnat pel sanedrí 
per les seves predicacions, va morir lapi-
dat.[337] segurament era un jueu d’origen 
hel·lenístic.[338] segons la llegenda el seu 
cos va ésser trobat al segle v.[339] sant es-
teve és un sant correntment representat en 
l’opus anglicanum, no només en el moment 
del seu martiri (Mitra de Notre Dame de Na-
mur, Mitra de Múnic, Mitra de Sens, Mitra de 
Bernat d’Olivella, Capa d’Uppsala, Capa de 
Steeple Aston i Paraments d’alba de Namur), 
sinó també com a figura exempta, tal com 
apareix a la Capa de Vic.
aquesta representació és iconogràficament igual a la de la Capa de Butler-Bowdon, on es 
troba en la quarta capella, la de l’extrem dret del primer rengle.[340] 
 
és a la Casulla Chichester-Constable, si bé 
només es veu part del cos vestit amb dal-
màtica i una mà amb pedres.
Com a figura exempta, amb les pedres a la 
mà, és a:
Capa del Vaticà – Casulla Clare – Extrems 
d’estola o de maniple de la Col·lecció Street 
– Dos paraments d’alba d’Edimburg – Capa 
de Toledo – Parts d’una estola o maniple amb 
Sant Llorenç i Sant Esteve.
Sant Tomàs Becket[341]  
bisbe de Canterbury i màrtir. La inscripció 
superior diu: SCS THOMAS. Va vestit de 
bisbe, porta la mitra, alba, tunicel·la, ca-
sulla, pal·li i guants. amb la mà esquer-
ra sosté la crossa, i amb la dreta, on porta 
l’anell, beneeix. Va néixer a Londres, cap al 
1117. estudià teologia a Canterbury. Va és-
ser canceller del rei enric ii plantagenet, 
qui, el 1161, el va nomenar arquebisbe de 
Canterbury, essent consagrat el 4 de juny 
de 1162; va defensar la independència del 
poder eclesiàstic enfront del poder reial, tot 
oposant-se al rei i enemistant-s’hi; el 29 de 
desembre de 1170 va morir assassinat per 
quatre cavallers.[342] La seva vida va ésser 
idealitzada en la Llegenda Àuria, que explica 
les històries dels seus miracles.[343] Les re-
presentacions del sant en l’opus anglicanum 
poden ésser, com en la major part de sants 
màrtirs, de diferents tipus. en el moment 
del seu martiri a la Mitra de Notre Dame de 
Namur, la Mitra de Múnic, la Mitra de Sens, 
la Mitra de Bernat d’Olivella, una de les Dal-
màtiques d’Anagni, a Fragments d’un esca-
pulari de Venècia –on també hi ha brodada 
l’entrevista del sant amb el papa alexandre 
iii– i a la Capa de Sant Joan de Laterà.
Sant Esteve. Capa del bisbe Bellera
Sant Esteve. Capa de Butler-Bowdon Sant Esteve. Casulla Chichester-Constable
Sant tomàs Becket. Capa del bisbe Bellera
Sant tomàs Becket. Capa de Butler-Bowdon
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Com a bisbe, amb tots els seus atributs, tal i com és a la Capa de Vic, és a la setena capella del segon 
rengle de la Capa de Butler-Bowdon.[344]
També a:
Fragments de l’estola i el maniple de William de Blois – Mitra d’Anagni – Capa de Toledo.
Santa Àgata de Catània[345] 
patrona de sicília i màrtir. La inscripció diu: SCA AGATHA. porta túnica escotada, 
mantell, cabell deixat anar, corona, el llibre a la mà esquerra i les tenalles, símbol del 
seu martiri, a la dreta. Donzella noble de Catània visqué, se suposa, durant l’imperi de 
Deci en el segle iii i és anomenada en el Martirologi Jeronimià.[346] Quintilià, cònsol de 
sicília, li va proposar matrimoni, i a causa de la seva negativa la va enviar a un prostí-
bul; sense aconseguir els seus propòsits, li 
va fer arrencar els pits i, a la nit, a la seva 
cel·la, sant pere els hi va retornar sense 
tocar-la; Quintilià la va fer arrossegar da-
munt de brases ardents, moment en què 
hi hagué un moviment de terra a la ciutat; 
retornada a la cel·la, va morir allí, segons 
la tradició.[347] La representació del seu 
martiri és a la Capa d’Anagni, a una de les 
Dalmàtiques d’Anagni, i als Paraments d’al-
ba de Namur. No s’ha trobat cap altra peça 
en opus anglicanum, de les revisades, que 
la representi exempta.
Sant Albà de Verulà[348] 
el primer màrtir anglès. La inscripció diu: 
SCS ALBAN, manquen les dues darreres 
lletres del nom. Del cos només en resta 
el baix de les vestidures. soldat de l’exèrcit 
romà, es va convertir al cristianisme i va 
morir decapitat.[349] es representa vestit de 
soldat, amb espasa i creu, o cefalòfer, amb 
el cap a la mà.[350] per les llargues vestidu-
res que sembla que porta en el brodat, deu 
ésser la representació com a cefalòfer la que 
li correspon. No hem trobat cap més orna-
ment brodat en opus anglicanum, de l’època 
estudiada, on hi hagi albà de Verulà.
Sant Edmond de Bury[351] 
Rei dels saxons i màrtir. La inscripció diu: 
SCS EADMVN, hi manquen les tres darre-
res lletres del nom llatí. porta corona, man-
tell, ceptre a la mà esquerra i dues sagetes 
a la dreta. presoner dels danesos, invasors 
d’anglaterra, fou assagetat i posteriorment 
decapitat.[352] el seu símbol són les sage-
tes.[353] en l’opus anglicanum és represen-
tat també en el seu martiri en una de les 
Dalmàtiques d’Anagni i a la Capa de Sant 
Joan de Laterà.Santa Àgata de Catània. Capa del bisbe Bellera Sant Albà de verulà. Capa del bisbe Bellera
Sant Edmond de Bury. Capa del bisbe Bellera
Sant Edmond de Bury. Capa de Butler-Bowdon
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Com a figura exempta, coronat i amb el ceptre a la mà esquerra i les sagetes a la dreta, és a 
la vuitena capella, la darrera, del segon rengle, de la Capa de Butler-Bowdon.[354]
 
el mateix tipus de representació és a:
Escapulari de la Capa de Daroca – Capa de Toledo.
Tal com passa amb els apòstols, alguns dels sants es corresponen entre ells; i en corres-
pondència són posats a ambdós costats:
santa Margarida – santa Caterina (ambdues són considerades dones sàvies)
sant Llorenç – sant esteve (diaques)
sant Nicolau de bari – sant Tomàs becket (bisbes)
sant eduard el Confessor – sant edmond de bury (reis)
els dotze sants màrtirs que apareixen en el darrer rengle de la capa es poden dividir en 
dos grups. L’un correspon a l’església primitiva i en té un nombre de vuit: Climent, Ma-
ria Magdalena, Nicolau, Llorenç, Margarida, Caterina, esteve i Àgata. L’altre correspon 
als màrtirs anglesos, o de tradició anglesa, i el seu nombre és de quatre: eduard, Tomàs 
becket, albà de Verulà i edmond de bury. Ja hem vist com aquests sants, a excepció 
d’albà, són representats en altres peces 
opus anglicanum.
el rengle inferior de la Capa del bisbe Be-
llera és una advocació als sants màrtirs, de 
l’església primitiva, als quals s’han afegit 
alguns sants màrtirs anglesos, exemple de 
l’advocació local del lloc on va ésser broda-
da la capa.  
C) Àngels[355]  
els àngels són presents en diferents indrets 
de la capa.
porten una corona sobre la Coronació de 
la Mare de Déu – Toquen la viola sobre la 
Nativitat – Toquen l’arpa sobre l’epifania.
en els laterals de la capa, en els espais triangu-
lars entre els arcs, els àngels són situats dins 
d’un arc de ferradura, tenen les ales esteses i 
toquen la viola o l’arpa, o tenen els braços este-
sos en actitud d’adoració. són entre el primer 
i el segon rengle i entre el segon i el tercer. en 
la zona central acompanyen moments impor-
tants de la vida de la Mare de Déu i Jesús. en 
les zones laterals representen el món celestial 
on hi ha els escollits, apòstols i màrtirs.
els àngels, amb les mateixes funcions, són 
a la Capa de Butler-Bowdon i a la Casulla 
Chichester-Constable, i a molts ornaments 
opus anglicanum, com:
Capa d’Uppsala – Capa del Vaticà – Capa de 
Sant Lluís d’Anjou – Capa, Casulla i Dalmà-
tiques d’Anagni – Casulla de Skara – Capa de 
Daroca – Capa de Sió – Capa de la Mare de Déu 
– Fragments de capa de Lió – Parament d’una 
alba de la Comtessa de València de Don Juan 
– Capa de Bolònia – Capa de Pienza – Capa de 
Toledo – Capa de Sant Joan del Laterà.
Conclusions 
A) Conclusions de la comparació entre la 
Capa del bisbe Bellera, la Capa de Butler-
Bowdon i la Casulla Chichester-Constable
al llarg del present estudi hem vist com la 
Capa del bisbe Bellera presenta força punts de 
contacte iconogràfics amb altres peces opus 
anglicanum, amb la que més en té és amb la 
Capa de Butler-Bowdon. ambdues són del ma-
teix material i color base: vellut vermell. són 
brodades amb preponderància d’ors. s’estruc-
turen en arquitectures fantasistes de decoració 
vegetal. Tenen àngels en els espais entre els 
arcs i acompanyant les tres escenes principals. Àngel de la Capa del bisbe Bellera
Àngels a cada costat de les escenes del centre de la Capa 
del bisbe Bellera
Àngels a cada costat de les escenes del centre de la Capa 
de Butler-Bowdon
Àngels a la part posterior de la Casulla Chichester-
Constable
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el programa iconogràfic és el mateix: a la part central escenes de la vida de Jesús i de la vida triom-
fant de la Mare de Déu, a les zones laterals imatges dels apòstols i sants màrtirs de l’església primi-
tiva i de l’anglesa. Les escenes i els personatges són representats seguint uns mateixos models.
La Capa de Butler-Bowdon té les següents variacions iconogràfiques respecte a la de Vic:
1) el Naixement no és entre les escenes centrals. al seu lloc hi ha l’anunciació.
2) a l’apostolat, a més de sant pau i sant Joan baptista, hi són representats els dotze apòstols.
3) entre els sants màrtirs no hi són: sant Climent, santa Àgata i sant albà de Verulà.
el programa iconogràfic és exactament el mateix en ambdues capes.
La Casulla Chichester-Constable és dels mateixos materials que les altres dues capes, té la mateixa 
estructura amb arquitectures fantasistes, els àngels també acompanyen les escenes principals i 
també són entre els arcs. els models de les escenes coincideixen i els dels personatges són força 
propers. el que resta de la casulla té les següents variacions i coincidències amb la Capa de Vic: 
1) el Naixement tampoc és entre les escenes centrals. al seu lloc hi ha també l’anunciació.
2) a l’apostolat només hi ha actualment set apòstols, un a l’actual estola. Tots set coinci-
deixen, acceptant la teoria de De Farcy i Christie, que sant andreu era a la Capa del bisbe 
Bellera, amb l’esmentada capa.
3) Quatre dels sants màrtirs de l’església primitiva, dels quals queden restes, coincideixen.
el programa iconogràfic era el mateix en la casulla i les dues capes.
La coincidència de models i iconografia entre aquests tres ornaments, així com alguns punts 
comuns amb d’altres peces, com és la coincidència de representació dels mateixos apòstols 
i el precursor entre la Capa del bisbe Bellera i la Capa de la Mare de Déu, ens condueixen a 
pensar que molts d’aquests ornaments –generalment fets de forma seriada, sense saber-ne 
el destinatari– corresponien a uns models comuns, que alhora tenien uns programes icono-
gràfics concrets i semblants, amb possibilitat d’ús per a tothom i en gairebé totes les ocasions. 
per a Christie el dibuix de la Capa del bisbe Bellera és una variant dels de la Capa de Butler-Bowdon 
i de la Casulla Chichester-Constable. al seu parer tots tres ornaments formen un grup on són pre-
sents els trets més característics de l’opus anglicanum, en el seu moment de maduresa, i afegeix 
que van ésser fets en la tercera dècada del segle xiv.[356] estableix una comparació entre la Capa 
de Butler-Bowdon, la Casulla Chichester-Constable, els Fragments d’un frontal d’altar de la Col·lecció 
Woods Bliss[357] (posteriorment de la Col·lecció Dumbarton oaks),[358] Dos plafons de bossa de la 
Col·lecció Clarke,[359] els Paraments d’alba de la Col·lecció Oakden[360] i la Capa del bisbe Bellera; i 
d’aquesta comparació n’extreu la conclusió que els brodats d’aquests ornaments van ésser posats 
damunt del mateix vellut carmesí, fets en un mateix taller i en una mateixa data.[361]
D. King considera, com ja hem dit anteriorment, que la Capa de Butler-Bowdon i la Casulla 
Chichester-Constable són molt properes en la iconografia, la composició i l’estil. Mentre que la 
Capa de Butler-Bowdon i la Capa del bisbe Bellera tenen una gran afinitat iconogràfica;[362] per 
tant, seguint King, podem dir que també existeix aquesta afinitat en la iconografia entre la 
Capa de Vic i la Casulla Chichester-Constable. el mateix autor diu que la Capa del bisbe Bellera és 
més tardana de realització per la contorsió dels cossos de les seves figures.[363] 
per què és interessant la comparació de la Capa del bisbe Bellera amb la Capa de Butler-Bowdon 
i la Casulla Chichester-Constable?
per diverses raons:
a) perquè, en veure-les, ens trobem davant de tres peces que tenen una gran semblança, 
és l’estudi minuciós el que ens en pot fer veure les diferències.
b) perquè tenen els brodats sobre la mateixa matèria, vellut de seda carmesí d’un sol cos, 
amb un punt de coloració pràcticament igual.
c) perquè són fetes amb la mateixa tècnica de brodat.
d) perquè segueixen uns mateixos models, pràcticament iguals en la Capa de Butler-Bowdon 
i la Capa del bisbe Bellera.
e) Cronològicament, per la gran proximitat en el temps en la seva realització, entre 1330 i 
1375, per bé que l’ornament de Vic és el més tardà.
f) perquè pertanyen als darrers grans moments del brodat opus anglicanum, especialment 
la Capa del bisbe Bellera.
g) iconogràficament, perquè coincideixen moltes de les escenes o figures que es represen-
ten en els tres ornaments.
h) iconològicament, perquè representen uns mateixos continguts de caràcter litúrgic.
i) Històricament, per les vicissituds que han sofert. els tres ornaments han estat desmun-
tats i tornats a muntar, amb les consegüents pèrdues de parts originals.
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B) Conclusions sobre cronologia i estilística de la Capa del bisbe Bellera
Ja hem vist que Christie considera contemporànies, dels anys trenta del segle xiv, i obra 
d’un mateix taller la Capa del bisbe Bellera, la Capa de Butler-Bowdon i la Casulla Chichester-
Constable, i altres tres peces opus anglicanum. D. King troba a la Capa del bisbe Bellera 
afinitats amb altres ornaments. així, des del punt de vista estructural de les arcuacions, hi 
veu molta semblança amb la Capa de Sant Joan del Laterà.[364] Certament aquesta sem-
blança existeix pel que fa a l’estructura compositiva, malgrat que la del Laterà representa 
columnes arquitectòniques; existeix especialment als arcs i als seus guardapols, i en els 
arcs, pràcticament de ferradura, a l’interior dels quals hi ha els àngels en ambdues capes. 
També compara la Capa del bisbe Bellera amb l’Escapulari, possiblement, de la Capa de Jessé 
per les línies de relleu que marquen els drapejats de les vestidures i també els trets de les 
cares, especialment del nas; característiques que, diu l’autor, es troben en brodats del segle 
xiv tardà.[365] el moviment dels cossos de les figures de la Capa del bisbe Bellera, el defineix 
de rígida contorsió i el troba semblant al d’algunes figures del vitrall est de la catedral de 
Gloucester; aquest moviment és el que li fa datar la Capa de Vic com a més tardana que 
la Capa de Butler-Bowdon.[366] exactament el mateix podem dir de la Casulla Chichester-
Constable. entre les conclusions dels dos grans especialistes en l’opus anglicanum que han 
estat Christie i King, estem més d’acord amb les del darrer pel que fa a la iconografia, 
l’estilística i la cronologia.
Tal i com ja hem dit en explicar la història d’aquest ornament, situem la seva realització 
entre 1350 i 1375 aproximadament. poc temps després el brodat opus anglicanum va entrar 
en la seva darrera etapa, que de mica en mica va esdevenir de decadència, especialment 
en el segle xv.
La Capa del bisbe Bellera segueix uns models que utilitzava l’opus anglicanum per als seus 
brodats. Cares amb expressions exagerades, ulls allargassats, mans llargues i fines, i en el 
cas concret d’aquest ornament, cossos inclinats, en els quals s’ajunta la inclinació dels cos-
sos, pròpia del gòtic, amb una contorsió artificiosa, pròpia de l’opus anglicanum, que aquí 
esdevé més exagerada, tal com fa notar King. estilísticament, la Capa de Vic és un exemplar 
del darrer moment en què el brodat opus anglicanum, tot exagerant les seves representacions 
de les figures, no cau en un manierisme excessiu i, d’altra banda, en una rigidesa en els 
moviments, que es farà evident a partir de la fi del segle xiv.
C) Conclusions iconogràfiques i iconològiques de la Capa del bisbe Bellera
La Capa del bisbe Bellera presenta un doble programa iconogràfic:
a) L’exaltació, en la zona central, de la figura de Maria com a Mare de Déu, com a tron de 
Déu i com a Reina del cel.
• Com a Mare de Déu en la Nativitat.
• Com a tron de Déu en l’epifania.
• Com a Reina del Cel en la Coronació.
Maria és exaltada en aquestes tres escenes, però sempre acompanyada de Jesús; és mit-
jançant la relació amb ell que pot arribar a la vida triomfant. el culte a Maria és, durant la 
baixa edat Mitjana, d’una gran importància. això té un reflex en totes les arts i el brodat 
anglès ho posa de manifest. si pensem, com ja s’ha dit anteriorment, que Maria representa 
l’església i que la seva coronació és l’expressió de la culminació de l’acord entre Déu i l’es-
glésia, veiem que la zona central de la capa és l’expressió plàstica de l’exaltació de l’església 
mitjançant la figura de Maria.
b) La segona advocació de la capa es pot comprendre a través del seu color de fons i dels 
personatges que s’hi representen:
el color del fons és el vermell, el color dels màrtirs.
els sants que hi són representats són tots màrtirs, tant els apòstols, com els sants de l’es-
glésia primitiva, com els sants anglesos. són màrtirs per la seva mort o per la seva vida.
Com a màrtirs i sants els correspon ésser al cel, el simbolisme del qual és la gran quantitat d’àn-
gels que es distribueixen per tota la capa, els quals acompanyen els sants en la glòria eterna.
els sants màrtirs són els que s’invoquen a la Lletania dels sants de la litúrgia llatina,[367] 
que es resa portant capa pluvial. Hi són citats: Joan baptista, pere i pau, andreu apòstol, 
Jaume el Major, Tomàs apòstol, els apòstols Felip i Jaume el Menor, els apòstols simó i 
Judes Tadeu, Maria Magdalena, esteve, Llorenç i «Omnes sancti martyres».
en aquest punt, la Lletania dels sants pot afegir altres sants, que, en la Capa del bisbe Bellera, 
són sants de l’església primitiva, als quals es tenia especial devoció durant la baixa edat 
Mitjana: Climent de Roma, Nicolau de bari, Margarida d’antioquia, Caterina d’alexandria 
i Àgata de Catània. La Lletania també pot afegir els sants locals del lloc de la fabricació de 
l’ornament. en aquest cas, d’anglaterra: eduard el Confessor, Tomàs becket, albà de Veru-
là i edmond de bury.
La Capa del bisbe Bellera, pel seu color i brodats, segueix un programa iconogràfic d’advoca-
ció a l’església, representada per la Mare de Déu en la imatge brodada de la seva exaltació, i 
d’advocació als sants màrtirs, que són a la glòria amb els àngels, mitjançant una represen-
tació brodada de la Lletania dels sants. 
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Llista d’ornaments brodats en «opus anglicanum» esmentats en el present estudi. 
Localització i possible datació 
AdvERtIMEnt: En la datació, només s’ha seguit la donada per A. J. Christie, en el seu complet recull, si no hi ha 
cap estudi més nou. S’ha preferit la datació donada per d. king, especialment, o per O. Brel-Bordaz, per tractar-se 
d’estudis més recents, a part de la de les peces estudiades directament.
Mitra d’Agnani / Catedral d’agnani / Fi del segle xii.[368] 
Fragment de parament d’alba de la Catedral de Halberstad / Victoria and albert Museum, 
Londres (part dreta) i Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Viena (part es-
querra) / 1170-1200.[369] 
Mitra de Notre Dame de Namur / Convent de Notre Dame de Namur (bèlgica) / Cap a 1200.[370]
Mitra de Múnic / bayerisches Nationalmuseum, Múnic / 1180-1210.[371] 
Mitra de Sens / Catedral de sens / 1180-1210.[372]
 
Mitra de Bernat d’Olivella, arquebisbe de Tarragona / Museu Diocesà, Tarragona / 1180-1210.[373] 
Fragment de l’estola i el maniple de William de Blois, bisbe de Worcester / Catedral de Worcester / 
1190-1220.[374]
Parament d’una alba d’Eduard I d’Anglaterra i Elionor de Castella / The Metropolitan Museum 
of art, Nova York / 1272-1290.[375] 
Casulla Clare / Victoria and albert Museum / 1272- 1294.[376] 
Capa del papa Nicolau IV / palazzo Comunale, ascoli piceno / 1275-1280.[377] 
Capa del Vaticà / Musei Vaticani, Roma / 1280-1300.[378] 
Capa d’Uppsala / Tresor de la Catedral d’Uppsala / Darrer terç del segle xiii, abans de 1295.[379] 
Capa de Sant Lluís d’Anjou, bisbe de Tolosa de Llenguadoc / església de sant Maximí, sant-
Maximí la santa bauma (saint-Maximin-la sainte-baume, provença) / 1280-1296.[380] 
Capa d’Anagni / Tresor de la Catedral d’anagni / 1294-1303.[381] 
Casulla d’Anagni / Tresor de la Catedral d’anagni / Fi del segle xiii.[382] 
Dalmàtiques d’Anagni / Tresor de la Catedral d’anagni / Fi del segle xiii.[383] 
Casulla de Skara / Catedral de skara (suècia) / Cap a 1300.[384] 
Capa del papa Benet XIII o de Daroca / Museo arqueológico Nacional, Madrid / 1290-1310.[385] 
Capa de Montiéramey / Catedral de Troyes / Fi del segle xiii - Començament del segle xiv.[386] 
 
Fragment de bossa de la Col·lecció Street / Victoria and albert Museum / 1290-1320.[387] 
Tapes d’un saltiri de la Col·lecció Sloane / british Museum, Londres / 1300-1330.[388]
Casulla del Monestir de Melk / Österreichisches Museum für Kunst, Viena / 1300-1320.[389] 
Capa de Sió / Victoria and albert Museum / 1300-1320.[390] 
Capa de la Mare de Déu / Catedral de saint-bertrand-de-Comminges / 1300-1320.[391] 
Capa de la Passió / Catedral de saint-bertrand-de-Comminges / 1300-1320.[392]  
Fragments de capa de Lió / Musée Historique des Tissus, Lió / 1300-1320.[393] 
Antipendi de la vida del Senyor de Tolosa de Llenguadoc / Musée paul Dupuy, Tolosa de Llen-
guadoc / primer quart del segle xiv.[394] 
Tanca de bossa amb Sant Pau / ajuntament de Londres / 1319.[395] 
Capa de Steeple Aston / església de steeple aston, oxfordshire (Gran bretanya) / 1310-
1340.[396] 
Parament d’una alba de la Comtessa de València de Don Juan / british Museum / 1310-1340.[397] 
Escapulari de casulla de la Col·lecció Saville Seligman / Victoria and albert Museum / 1310-
1340.[398] 
Fragments d’un escapulari / oscott College, sutton Coldfield (escòcia) / 1310-1340.[399] 
Bossa de Romsey / Victoria and albert Museum / 1310-1340.[400] 
Dos plafons de bossa de la Col·lecció Berkeley / Col·lecció berkeley, spetchley (Gran bretanya) / 
1310-1340.[401]  
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Extrems d’estola o de maniple de la Col·lecció Street / Victoria and albert Museum / 1310-
1340.[402] 
Dos paraments d’alba d’Edimburg / The Royal scottish Museum, edimburg / 1310-1340.[403] 
Escapulari de casulla de Lió / Musée Historique des Tissus / 1315-1335.[404] 
Escapulari de casulla en forma de creu / Victoria and albert Museum / 1315-1335.[405]
Capa de Bolònia / Museo Civico, bolònia / 1315-1335.[406] 
Capa de Pienza / Museo Civico, pienza / 1315-1335.[407] 
Capa de Bebington (dibuix a l’aiguada de la capa desapareguda) / Walker art Gallery, Liver-
pool / 1315-1335.[408] 
Part d’un frontal d’altar de la cort papal / british Museum / 1315-1335.[409]  
Capa del cardenal Gil de Albornoz o de Toledo / Museo de la Catedral de Toledo / 1315-1340.[410] 
Fragments d’un frontal d’altar de la Col·lecció Dumbarton Oaks / Col·lecció Durmbarton 
oaks, Washington / 1320-1340.[411] 
Paraments d’alba de la Col·lecció Oakden / Victoria and albert Museum / 1320-1340.[412] 
Dos plafons de bossa de la Col·lecció Clarke / Victoria and albert Museum / 1320-1340.[413] 
Parts de l’escapulari de la Capa de l’església de Sant Lleonard, Catworth / Victoria and albert 
Museum / 1329-1354.[414] 
Capa de Butler-Bowdon / Victoria and albert Museum / 1330-1350.[415] 
Casulla Chichester-Constable / The Metropolitan Museum of art / 1330-1350.[416] 
Part d’un frontal d’altar de Brussel·les / Musées Royaux d’art et d’Histoire, brussel·les / 
1330-1350.[417]  
Capa de Sant Joan del Laterà / Musei Vaticani / 1340-1360.[418] 
Fragments de l’Escapulari de capa de la Col·lecció Hochon / Victoria and albert Museum / 
1340-1360.[419] 
Casulla del Tern de Sant Vicenç / Museu Tèxtil i d’indumentària, barcelona / 1340-1360.[420] 
Escapulari de la Capa de Ska / statens Historiska Museum, estocolm / 1340-1360.[421] 
Paraments d’alba de Namur / part a Musées Royaux d’art et d’Histoire (sants esteve, pau, 
Hipòlit, bartomeu i Jaume el Major), part a Museum Mayer van den bergh, anvers (santes 
Àgata, Margarida, Caterina i Llúcia) / 1340-1360.[422] 
Part del parament superior de l’Alba de Strängnäs / Catedral de srtängnäs (suècia) / 1340-
1360.[423] 
Casulla feta amb escapularis diferents / Col·lecció del Marquès de bute (Gran bretanya) / 
1340-1369.[424]
Escapulari, possiblement, de la Capa de Jessé / Victoria and albert Museum / 1340-1370.[425] 
Fragment d’escapulari de la Col·lecció de Farcy / Victoria and albert Museum / 1350-1380.[426] 
Parts d’una estola o maniple amb Sant Llorenç i Sant Esteve / Musée Historique des Tissus / 
1350-1380.[427] 
Fragments de l’escapulari d’una capa amb la vida de Sant Joan Evangelista / Musée Royaux 
d’art et d’Histoire / 1360-1390.[428] 
Escapulari de la Capa de l’església d’Herlebecke o de Brussel·les / Musée Royaux d’art et d’His-
toire / 1350-1380.[429] 
Casulla de la Catedral de Skálholt / National Museum of iceland, Reykjavik / 1360-1390.[430]  
Fragments d’un escapulari de Florència / Museo Nazionale, Florència / 1360-1390.[431] 
Fragments d’un escapulari de Venècia / Col·lecció Richmond, bart (Gran bretanya) / 1380-
1410.[432] 
Casulla i dalmàtica amb escapularis / Municipalitat del Comtat de Durnley, Towneley Hall 
(Gran bretanya) / 1390-1420.[433] 
Capelles dels escapularis d’una casulla i dues dalmàtiques / Victoria and albert Museum / 1390-
1420.[434] 
Bossa d’Abbey Dore / Victoria and albert Museum / 1390-1420.[435] 
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